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LA FABRIL MALAGUEÑA
Pábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de pro en va 
rías exposiciones.—Casa fundada enl884.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
flción ‘
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
' j o s i é  M I O  A L G O  B S r » Í L I > O M A
Maratós 12 '  * MÁLAQA : : p S e®RTO, 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáicO romanó. Z ó ca lo  de relieve 
con dante de invención. Oran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberiaa ae 
cemento,
E  n  ' i >- m  e  isr s  a






F A B I A N  V I D A L■Su-
Selección de los comentarios hechos diariamente, durante cin­
cuenta y dos meses, en la primera columna de La Coryesponden- 
cía de España, sobre los acontecimientos Tle la guerra europea.
Esta selección constituye una historia abreviada dé la guerra, 
pues ha sido hecha de tal modo que en ella aparecen comentados 
todos lós sucesos más importantes. . .
Formará la obra un nutrido tomo de unaŝ  trescientas páginas, 
en gran tamaño, con excelente papel pluma y artística presenta­
ción, vendiéiidose al precio dé 6 pesetas.
Como la edición es limitada; se admiten pedidos para Málaga 






A pesar de las seguridades dadas 
por el Gobierno de Ebert respecto al 
«alcance mínimo» de los sucesos 
desarrollados en Berlín en le noche 
24 de Diciembre y en los siguientes 
días, empieza a verse con absoluta 
claridad que lá lucha entre los ma- 
yoritarios y los extremistas, grave 
desde un principio, se hace cada vez 
más violenta.
5 El Gobierno de Berlín se ve seria­
mente amenazado, y el partido de 
Liebkenecht domina actualmente la 
situación. En efecto, las tropas de 
la guardia republicana han abando­
nado, en gran número, al directo­
rio, juniéndose a los marinos. Mu­
chos soldados de la antigua guardia 
imperial han seguido también su 
ejemplo. Por otra parteólas fuerzas 
déla policía, bajo la dirección de 
von Eichhorn, se han unido, casi 
por completo, a lós independientes 
y a los extremistas.
Síes verdad que estos aconteci­
mientos no han provocado una sus­
titución total délos comisarios del 
pueblo por un Gabinete Liebke- 
nectht-Lebedeur, han de traer como 
resultado una crisis parcial, por lo 
menos. Ebert, Scheidemann, Lads- 
berg y quizá Haase, cuya actitud en 
el Qongreso de los C. G. S. ha enoja­
do profundamente a la extremaiz­
quierda independiente, no tendrán 
otro remedio que abandonar el po-~ 
der.
El hecho cierto, seguró, induda­
ble, es que las tropas que se van 
reuniendo en torno de los agitadores 
Liebkenecht y Lebedour, crecen de 
día en día, en número y en impor­
tancia.
I Pero esta lucha está, por el mo­
mento, reducida a Berlín.
¿Cuál será la Yepercúsión que ten­
ga en Alemania?
Sábese que en diferentes regiones 
se han hecho algunas tentativas de 
reacción contra lo^ elementos de 
desorden.
¿Servirá eí ^ejemplo de Berlín para 
fortalecer las organizaciones locales 
de los independientes extremistas y 
de los spártakistas, y para generali­
zar el movimiento emprendido por 
Liebknecht y Lebcdeui?
: Parece ser que en los distritos mi­
neros de WestMia, donde la huel­
ga toma caracteres inquietantes, 
puede darse ese caso. Pero es preci­
so pensar también que están ansio­
sos de paz, de una paz interior que 
les permita reanudar la vida, y la 
vida de los «horrores» de Berlín po­
dría provocar muy bien, en la masa 
Biedia del pueblo, en toda Alema­
nia, un intenso movimiento de Reac­
ción que, bien dirigido, aislará a los 
extremistas berlineses e hiciera es- 
tériljy d in e ro  su triunfo, 
^Conviene, de cualquier modo, no 
disimular la ¡gravedad de estos acon­
tecimientos, que perpetúan el caos 
alemán y están retardando la. cons­
titución de una Asamblea nacional 
responsable, que es a los que debe 
tenderse, si se quiere evitar que lá 
anarquía, ya muy acentuada y ex­
tendida, se intensifique y extienda 
gpftí^^niás por todo el antiguo imperio 
l^^wiyGuilIermo II.
 ̂ BIBLIOTECA PÚBLICA
— DE L A  —
SOCIEDAD ECONOMICA
^Plaza de la Consüfudón oúm. 3 
ta de once a tres de la tarde y de sie- 
i^ e  de la noohe.
Vida'republicana
En Teta
Se ha adherido a la Federación Repahli- 
oana el siguiente Comité Repúblioano de 
Teha:
Presidente: Don Sotero García Sánchez.
Vicepresidente: Don Antonio Quirós Fon- 
talva. ’
Secretario: Don Francisco Hueso Sevi­
llano. y
Tesorerp: Don E8tehan.Cano Herrera.
Vocales: Don José Salguero Gómez, don 
José Oarmona Pérez y  dón Antonio Anaya 
Segara.
Noveno Distrito
i ío y  Miércoles, alas ocho y  media de la 
noche, celebrará sesión el Centro Republica­
no del 9.° Distrito.
Sé riiega a los afiliados tengan a bien 
asistir á dicha asamblea.—El Secretario pri­
mero, Anionio Álvarez,
Lá muerte de Rejuis
(pe nuestro redactor especial)
Una vez máó he recorrido Reinas, la pobla- 
ciÓD'desgraciada y  mártir.
Db ella  podré decir que su vida ha;:qufdar 
do convertida en ruinas, que si a|go queda _ 
aún de ella vive entre sus escombros. Sin 
embargo, también debo decir que Reims, 
con una magnífica, con juna indomable vo­
luntad, quiere renacer. No se cípea que, para 
elfo, carece de concursos ajenos; no, el Go­
bierno la ha concedido medios para rehacer­
se, pero hay que reconocer que tales destro­
zos, tales pérdidas se le ocaéionarofi durante 
la guerra a la ciudad mártir, que esos me­
dios son insuficientes.
Mientras tanto, la obra dé la muerte pro­
sigue. El invierno, cómplice póstumo de la. 
'terrible desolación alemana, completa esa 
pbra, JLas casas, demolidas poy añps enteros 
de bombardeo salvaje, acaban por desmoro­
narse. Aquellas, pocas, cuyps dafips eran re­
parables, ya van viendo que éstos ílo podrán 
tener rejiaración.
, Han empezado ya los píanos de la recons­
trucción de la maravillosa catedral y  dé la 
hermosísima iglesia de San Remigio. Pero, 
a pesar de los buenos deseos de los arqui­
tectos, los planos se llevan con mucha len­
titud, porque qo se han votado aún los fon­
dos necesarios para levantar de entre las 
ruinas aquellos dos admirables templos.
Antes de la guerra tenía Reims unos 120 
mil babitantés. De ellos han vuelto unos 
2.000, que circulan éntre lá inmensidad de 
las ruinas, esforzándose por salvar lo que 
puede ser salvado. El Ayuntamiento, siem­
pre diligente, ha ocupado nuevamente su 
puesto y trabaja sin descanso. Las autorida­
des militares hacen también cuanto huma­
namente pueden. Pero todas estas buenas 
vpluntades se estrellan^contra las ruinas en 
que vive Reims.
La iniciativa particular no pierde tampo­
co el tiempo; Han sido «encargados» mate­
riales para las reparaciones «provipÍ5>:|,?J.es>̂ , 
y  sumarias, materiales que ya están prepara­
dos en París y, en otras partes. Se tropieza, 
con la dificultad que oponte la escasez de me­
dios de transporte, pero él ramo dé guerra 
brindará, naturalmente, todo género de fa­
cilidades liara solucionar este inconveniente, 
ya que dispone de gran número de automó­
viles y  de camiones, así como de gasolina.
En Reims, como en todo el norte, íalta la 
mano de obra, y  otro tanto sucede en el 
Mosa y  en las Ardennas, donde los alema­
nes, al retirarse la víspera del armisticio y 
aún una vez, firmado, destruyeron sistemáti­
camente todo cuanto pudieron: carreteras, 
puentes, vías férreas, túneles, etc. Sin em­
bargo,éste problema también pued© solu­
cionarse, puesto que en el interior de Francia 
abunda la mano de obra y  se ofrece en con­
diciones favorables.
Pregúntese a los prisioneros franceses que 
están repatriándose, a los ingleses, a los bel­
gas y a los rusos, a qué trabajos se les obliga 
en Alemania, y  dirán, estremeciéndose ante  ̂
el sombrío recuerdo, que fueron tan nume 
rosos como ornóles. ¿Cuántos prisioneros alO' 
manes trabajan en los departamentos fran­
ceses libertados? Teniendo en cuenta la es
crapulosa hidalguía éon que 1̂9
hablar ahora de otros paises, cumple las 
leyes de la guerra, deben de ser muy pocos; 
Por lo que yo se, los que haii sido puestos a 
disposición de la municipalidad de esta po­
blación Constituyen un número pasi irrisorio.
De estas y otras dificultades análogas pro­
ducidas por la caballerosa conducta francesa,. 
no oreo que tengan los debidos informes 
esos alemanes que aún se duelen dé las 
«durezas» del armisticio...
Juan DÉ Oastillá^  ̂
mmmmammsmmmmmmBamBmammmmm
E  N  : e  E  E  I  o  A
Las devastaciones
alemanas
El ministerio belga de Asantos eco­
nómicos, cieado últimamente cuando 
el Gobierno estaba en el Havre y. que 
ahora so ha transformado en ministerio 
d eR  constitución, hállase dividiúo en 
cuatro secciones que entienden réspec- 
tivainerite en las cuestiones industria­
les, comerciales, financiorás y do dafios 
de guerra. Las funciones de esto últi­
mo dsparoamento consiste en asesorar­
se, para en su día compensar al elemen­
to civil y militar que ha resultado 
perjudicado duran tela guerra.
Los daños infligidos a los industria­
les de Eran cía, por grandes e.incon- 
me urabl.es que en realidad seun, no 
ofree m punto alguno desemejanza con 
la devastación general de la-i industrias 
en toda Bélgica invadida. Dijérase que 
todo el país ha sido arrasado. Espeeial- 
meiíte én los aíréde dores de Qhar’eroi, 
las factorías y fundiciones fueron ra­
queadas y destruidas. Los belgas mis­
mos, que en general no son pesimistas, 
confiesan francamente que sin el con­
curso de los aliados su industria no po­
dría'reconstituirse nunca.
E l cálculo más autorizado dé los 
perjuicios arroja una cifra total que 
excede en mucho de 250 millóneá de li­
bras esterlinas, cifra suministrada por 
Mr. Oarlier, presidente del Oomttó Cen­
tral de Industrias, en la que se incluye 
una partida de unos 30 millones de li­
bras por socorros y otros pagos simi­
lares a obreros. -
Los grandes talleres de madhinaria 
de Cqckerill han pagado cerca de 500 
mil libras esterlinas por el misrúo 'con­
cepto; en toda la región industrial nu­
merosos obreros leales m etal^gicos y  ̂
vidriaros fueron, deportados á A .lem a-, 
nía donde muchos murieron. Especial­
mente todos los de trabajos dê  preci­
sión fueron deportados con lá idea de 
desunir la d^dustria belga y  reforzar 
al propio tiempo la producciótí' Mema- 
na.^Se prohibieron los cursos dq ápren- 
dices. Habiéndoseilevadü los^plános de 
toda la maquinaria especial, los alema­
nes confiaban en que la competencia 
belga enlos mercados ínundiales deja­
ría de existir durante un a o más gene- 
■racione«;Y:v.;/X‘'V"’" r':''" ■ ' .■
En Polóhia hicieron lo mismo qúe 
én Bélgica y en el norte de Francia. 
Oúañdq los aliados estudien^ las cues­
tiones económicas tomarán sin duda al­
guna en cuenta tales devastaciones, 
que no pueden considerarse como con­
secuencia forzosa de la ocupaciÓu o la 
evacuación.
La primera fase de la conducta ale­
mana para con la industria belga, fuó 
la confiscación de todas las materias 
primas cuyo suministro al imperio ha­
bía sidj interrumpido por el bloqueo 
aliado. A  esta fase sucedió un periodo 
incalificable durante el cual el equipo 
esencial de los talleres industriales bel­
gas fueron trasladados allende el Rhin 
o destruidos como un anticipo de re­
presalias contra la amenaza del «boi­
cot» económico de Alemania después 
de la guerra.
Obréros alemanes elegidos especiaL 
mentó entre los prisioneros, tendrán 
que trabajar dentro de lo posible en la 
obra de recontrucción, pero el Gobier­
no belga ha rechazado la idea de que Se 
perjudique a la industria alemana en 
ios territorios ocupados, basándose en 
que ello podría hacer sentir sus efec­
tos después de la guerra.
El ministro de Asuntos económicos 
ha manifestado acerca del caso: «Las 
pérdidas industriales representan tan 
solo úna partida de lá cuenta' dé Bélgi­
ca en puntó |a pérdidas civiles. Las dé 
las municipalidades formarán otra par­
tida formidable. Sólo Bruselas presen­
tará una cuenta qne se elevará a mu­
chos millones. La historia financiera y 
los efectos que ha producido la ocupa­
ción constituirán un capitulo extraor­
dinario.
Aquí se ha agradecido mucho la 
pronta estabilización de  ̂ cambio belga 
én Londres, inmediatamente después de 
iádiberación del país, Pero el múudo 
comercial y financiero belga no estará 
contento mientras no hayan desapare­
cido por completo los marcos de papel
?ue inundan el país. Esta circulación 
idu'ciaria se calcula en unos 6p.000.000 
de libras esterlinas, o sea la mitad de la 
circulación fiduciaria belga en tiempo 
de paz. Los belgas tienen grandes de­
seos de reconstituir totalmente su si­
tuación eeonómica, pero no se propo­
nen pasar por encima de los otros.
A  juicio suyo existen intereses co­
munes que deben tomarse en. conside­
ración, pero abrigan la confianza de que 
en breve las necesidades belgas recibi­
rán una satisfacción preliminar por 
parte de los aliados, siempre tan gene­
rosos con la nación mártir,
LÓPEZ HERMANOS '
I k>8 L eon es .— M álaga  
Cosecheros.-rrExportadpres de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ania 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kias 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten représentantea con bUenas re<
O a r t a  ó le  S 'u l z a
La revolución alemana
(De nuestro redactor especial)
La situación en Berlín parece haberse des­
pejado algo desde hace dos días.
Los del grupo Spartakus, que una semana 
antes eran dueños de los cuarteles del cen­
tro, se ban retirado ahora a los alrededores, 
donde dominan sin que nadie les, dispute, 
con él concurso de los regimientos de fa 
guardia roja, formados por numerosos deser­
tores refugiados eú la periferia de la ca­
pital.
En el extranjero nadie se explica cómo es 
posible que puedan ejercer on Berlín la dua­
lidad fie-poderés, Ebert y  Sebeidemann, de 
una parte y  Liebkenecht de otra. Para corri- 
prenderle, imaginemos un momento a Beiv 
lín topográficamente idéntico á Madrid, 
Liebkenecht y sus partidarios ocupan las al­
turas de los Carabancheles. Cordones de cen- 
tpelas y de ametralladoras marcan la fron­
tera de los dos bandos en el puente de Tole­
do y rio Manzanares, separando así el dopai* 
nio extremista de la República social-demo- 
orática. p
¿Cómo se hace el abasteoimiento de dos 
poderos dirigidos uno contra otro? Muy fácil. 
Los «comisarios alimenticios», elegidos por 
lo $ dos partidos, aseguran todas las mañanas 
e!reparto proporcional de los víveres llega­
dos durante la noche. Mientras dura esta 
operación, espartacianos y social-demóoratas 
observen una escrupulosa neutralidad. En 
to: n ) de los  ̂i Veres, se intemimpenlos odios 
alemanes. Al ver a los dos grupos perfecta­
mente tranquilos en tanto que esperan el 
reparto, nadie diría que media hora des­
pués, en cuanto han calmado el apetito, ha- ■ 
brán de acometerse con verdadera fiereza.
Hay, en Berlín un hombre que parece ejer­
cer dentro del Gabinete de Ebert-Soheide- 
niann, un control incesante. Es el coronel 
barón von Tschrisschky, que manda la pri­
mera división dé caballería y que pasa por 
ser el representante de iHindenburg en 
Berlín. Dicho coronel perteneciente a una 
vieja familia que siempre so distinguió por 
su adhesión al régimen imperial, se mostró 
al llega.r a Berlín .corno un entusiasta repu­
blicano, dando conferencias y  pronunciando 
discursos en mítines y reuniones, a los que 
asistía de guante blanco y monóculo.
Pues.bien, ahora parece que es el que trata 
de ávenir amistosamente a uno y a otro 
grupo.
Berlín, como digo, está en calma desde ha- 
,̂ ce dos días, Liebkenecht Eíchííerti y  Lehe- 
dour lian formado un verdaderó Gobierno 
éspartaoiano. "
LiebkeHeoht sé ha nombrado a sí mismo 
comisario de negocios extranjeros, dejando a 
Eichhorn la comisaría del Interior.
Y  este Gobierno, que podríamos llamar de 
los alrededores, funciona frente al de Ebert, 
que pudiéramos denominar del centro, y no 
demuestra ciertamente, ráenos autoridad 
que él.
Gaetano Baldi.
Zurich, l.° Enéro 1919.
En la Spciété Amicale Frangaisa
FIESTA SIMPATICA
Reanudando las prácticas qué se observa­
ran en los felices tiempos anteriores a la 
guerra, prácticas que permanecieron inte­
rrumpidas durante los cuatro años d© ince­
sante y cruenta lucha, la Sociétó Amicale 
Fran^-aise aprovechó la festividad del Día de 
Reyes, para abíir de nuevo sus salones y ce­
lebrar uh acto simpático, con el que se feste­
jaba'la vuelta a la vida normal por virtud 
do la victoria aliada, representativa- del 
triunfo de la justicia y  él derecho.
El local aparecía artísticamentó adornado, 
deco'randé los muros los retrátos de todos 
losjefesde los Estados de la Entente y de 
los gloriosos generales que más brillaron 
por sus talentos en la mundial contienda.
Completaban el exorno, plantas, flores y 
bandéritas de las diversas naciones que sé 
jenieran en defensa de los más sacrosantos 
principios de integridad y democracia.
A  las cuatro y media en punto, hizo su en­
trada el presidente de Honor de la Sociétó 
Amicale Fram?aise, Mr. L. Sánti, cónsul de 
Francia én Málaga, acompañado de su bella 
esposa, siendo acogida su presencia Óoi^de­
mostraciones dé expresiva afectuosidad, que 
apenas podían ahogar los vibrantes acentos 
de la inmortal «Marsellesa», cuyas notas, 
por asociación de remeñaoraciones, traían a 
la menté el recuerdo de laepopeya más gran­
de que se conociera,en la quo, un pueblo sin 
armasí consiguió romper la recia esclavitud 
dé las naciones y  Je los pueblos, llamándo-^ 
los a la conquista de su soberanía.
Así escribía Lamartine: «La Marsellesa» 
era el agua de fuego de la Revolución que 
destilaba en los sóntidos y en el alma del 
pueblo la imagen del combate. Las notas dé 
ese aire brillaban como una bandera empa­
pada en sangré todavía caliente, sobre un 
campo de batalla».
De entre los asistentes, pudo el cronista' 
 ̂anotar en su «carnet» a las distinguidas fa­
milias de Aublin, Demolein, Enjalbert, Reú­
nes, Astruo, Pommier, Hanne, Buny, Mar- 
vier, Lépré, Devrin, Loizelier, Ohandebois, 
Rivaud, Brasseur, IMuñoz Desloge, Tembou- 
rjry  Grevel, y  a les señores R  Garoín, vice­
cónsul de Francia; Agustín Sáenz de Jube- 
ra. Director de los Ferrocarriles Andaluces, 
Antonio Germain, J. Goux, J. Tardif, L. R e­
nault, A. Pastor; Boyer, Petenghi, Soissons, 
Porredon y otros muchos que sentimos no 
recordar y  por cuya omisión demandamos 
benevolencia.
Seguidamente se sirvió, en pequeñas me  ̂
sas, un exquisito lunch, avalorando las ricas 
viandas los más iñinuoiosog detalles dgprs'
CINE PASG U ALIN I
El local más cómodo de Málaga.
Sección de cinco de la tarde a doce dé la noclm  ̂ r̂ Tmn. i. '
Hoy magistral programa.—Soberbio éxito en 4 partes de la casa Pathe, ZJ^A, presentaí- 
da con estupendo lujo, magistralmente interpretada por la bellísima actriz de lama mun­
dial Gabriela Robiñne. -  ̂ i o i
Completarán el programa la magnífica película en 2 partes
'  L a  m ista  m iia gp & m a  -
la de éxito, de mucha risa ^
QUE AMABLE ES SALUSTIANO
y el estreno ^
ANALES DE LA GUERRA KUM. 105
Precios; Preferencia, 0‘30; General, 0‘IS; fí^ia, 0‘I0
, Nota.—Mañana gran revolucióncinemLatográfioa, éstreno del primer episodio en cuatro 
partes de la película «E l testamentó .de Djego Boquetor», segunda época de^«Barc8iona y  
sus misteriGs», cinedrama en.G.epispdios, expletídidas fotografías y presentácion.
Se venden pelicuías á 5 céntimós metro.
s entación y  el servicio niás diligente y ce­
loso.
Cuando todos los concurrentes hacían ho­
nor al obsequio, realizó su aparición,a la ma­
nera que en el arte clásico, y haciendo remi­
tir la fantasía a los poemas homéricos, una 
gentil pareja, representando la Alsaeia y la 
Lorena. Las beÚisimas señoritas Rosita San- 
t i y  Uecil Enjalbert, vistiendo trajes típicos 
que realzaban sus naturales enoantoSTiaeron 
aclamadas entusiásticamente, a cuyas- pa­
trióticas manifestaciones correspondían ellas 
distribuyendo delicadas flores, que pare­
cían despedir el perfume de las que se cul­
tivan en las tierras fecundadas por el río 
lll, con lo que se imaginaba el símbolo de 
la reintegración a Francia de aquella pro­
vincia que detentara e l tratado de Franc­
fort de 1871.
Terminado el lunch, sobrevino una expan­
sión infantil, en la que bailaron y cantaron 
lós pequcñüelos, mostrándose incansable la 
notable orquesta encargada de amenizar el 
acto.
La fiesta se deslizó eñ un ambiente de ale­
gría y confraternidad, sin que la animación 
decayera un solo momento, hasta hora avan­
zada de la tarde, siendo muy felicitados^por 
la acertada organización de ía misma y por 
las atenciones dispensadas a los invitados, 
don Julio Aublin, presidente de la Sociedad 
y lós señores Sitges, Soissons, Astruo, Bor- 
gíe, y  demás qué formaban la comisión.
Y  aqulterminan los apuntes del repórter, 
qne sólo dejó a la memoria la consignación 
de que, luego de las despedidas y durante el 
pausado desfile de les asistentes,más de unos 
labios musitaban:
Amoitrsacrédela,pátrie‘'\ ,f^ -^ ^  
én cuya emptíya estrofa se Refleja el latido 
poderoso del ansia de libertad. ’
Después de la guerra
Madrid, 7-1919
De París
B I B J Z I O O F i A F Í  A
«Animales célebres }}
Por Luis de Oteyza
¡Este hombre es incansable! Escribe más 
que El Tostado. Tenemos a la vista un pue- 
vo libro de Luía de Oteyza. Se titula Am- 
males célebres...
¿Queréis pasar setenta ratos, nada menos- 
que setenta buenos ratos?
¿Queréis que estos buenos ratos os cuesten 
muy poco dinero, cinco céntimos el rato, ¡no 
puede ser menos!?«.
Pues comprad este libro que cuesta 3‘50 
pesetas y contiene setenta estudios biográfi- 
oo-críticos de otros tantos animales famosos 
por sus hechos y por sus dichos; _por sus di­
chos, sí, señor, pues inútil es advertir que 
entre ellos está la célebre burra de Balaám.
¡Setenta capítulos por 3‘60 pesetas!... Ya 
lo vóis: os sale a cinco céntimos cada uno y 
podéis tener; además, la seguridad dé que, 
como no seáis del todo y ferozmente hipo­
condriacos, os reiréis al rededor de diez o do­
ce veces con cada uno de los setenta susodi­
chos capítulos de la obra.
Por ella desfilan un águila, cinco leones, 
trece caballos, seis peíros, dos lobos y una 
loba, dos toros, catorce vacas, un becerro y 
un buey, un rebaño de carneros, dosburroay 
úna borra, un ciervo y  dos ciervas, tres sire­
nas, un oso y  dos osas, varios gansos, un co­
chino, un azor, dos cisnes, una piara de cer­
dos, un bando de golondrinas, cinco serpien­
tes, un pavo real, la Tarasca, una cabra, un 
borrego, up centauro, un áspid, un salmón, 
una banda de grullas, una esfinge, una alon­
dra, el Fénix, un gallo, un pato, un buitre, 
lá bestia del Apocalispsis, un quetzal, na 
dragón, una páloma, dos gatos, un cuervo, 
un ratón, una ballena y una pulga.
Después de esto, que es todo un programa 
de lo entretenida y  agradable que resulta la 
lectura del libro, ¿qué decir? Hablar nueva­
mente déla  erudición, del perspicaz espíritu 
de observación, de la sal ática, deP gracejo 
fino de que Luís de Oteyza hace, gala en to­
dos sus libros y que ha derrochado en este, 
seria una redundancia, cuando tan recientes 
están las líneas que hemos dedicado a las 
anteriores obras de este fecundísimo autor.
Oón cada libro de estos afirma el querido 
compañeroe ilustre cronista de 
su justificado renombre do literato, y  la fa­
ma de que goza, po obstante su j uventud, 
pues Oteyza es de los privilegiados que, en 
el periodismo y la literatura, han hecho lo 
que César: llegar, ver, y vencer...
Animales célebres iguala, o acaso supera en 
mérito y  en gracia a las obras anteriores de 
este autor, que resulta uno de los predilec­
tos del público por lo ameno e interesante 
de sú estilo.
Muy de veras recomendárnosla adquisi­
ción de este notable libro, en la confianza de 
que quien lo lea por nuestra excitación nos 
lo ha de agradecer.
EL POPULAR
Se vende ̂ en Madrid.—Puerta del So! 11 y l3. 
En Granada.—Aceras del Casino 13. 
en Boh8dilla«-6U>Uoteca de Betacián.
Programa
El «Temps» revela nn documentp - 
importante qué acaba*de ser descubier­
to y que dá nuevos detalles sobre el 
régimen de terror constituido durante 
la guerra en Alsacia-Lorena, así como 
sobre las medidas proyectadas contra 
las poblaciones delaS provincias- ane­
xionadas, en el caso en que Alemania 
bu-biera salido victoriosa.
E l año último, los juristas agregados 
al E. M. del grupo de ejército B, (altg 
Alsaeia) fueron encargados por sus je ­
fes de redactar un informe sobre loS 
señtimiéntos germanófobos de la po­
blación alsaciana. '
E l resultada fué una verdadera re­
quisición de-odio, dé, la qúe se sacaron, 
únicamente50 ejeniplares, délos cua­
les quedaron dos en el O. G.
Uno de ellos se ha enviado a Mr. Qie- 
menceau.  ̂ \
«Dicho informe— dice el «Diario de 
Alsaeia y Lorena»--tiene varios gien- 
tos de páginas y-íreproduce una sene de 
informes particulares redactados por 
cierto número de denunciadores, la ma­
yor parte funcionarios.
Entre dichas personas ¡^u ra, en pri­
mer término, el señor Dieccbach, qué 
fué durante muchos años Oonsejeró del 
■ Tribunal de Colmar.
Cuándo al principio d.e la guerra fuó 
roempl^ado ,el alcaide de Colmar, Mr. 
Biunienthál,_ por Mr. Diecebach, éste 
acusó en su informe a todos los que le 
parecían hostiles,a Alemania."
He ensañó can la burguesía alsaciana 
sobre todo contra las rnujeres, a quie­
nes, en SU; informe, reprocha su adhe­
sión persistente a Francia, . _
Detestan y denigran nuestro idioma 
alemán en todo caso y circunstancia—> 
dice—y esto óbede a quece a todas las 
educan en colegios franceses o_ alsacia- 
nos, en los.que reina¿un espíritu fran­
cófilo.
Para esto no hay más que un reme­
dio y es suprimir estos establecimien­
tos o por lo menos el mófodo y el espí­
ritu de enseñanza.»
También preconizan la supresión de 
las escuelas y de los establecimientos 
de instrucción dirigidos por religiosos.
Todo el clero' católico alsaciano ©s 
objeto en dicho informo de las mismas 
acusaciones.
Del cardenal al clero
El cardenal Amette, arzobispo de P a -. 
rís, ha contestado al mensaje que le en- 
, vió el clero de Alsacia,en una carta en 
I la que expresa la gratitud y la emoción 
I del clero francÓB:
a «fi'enemos una gran satisfacción—̂  
afirma— en volver a manifestaros lo 
que el jefe del Estado os dijo al pie del
Eórtico do vuestra catedral de Estras- 
urgo:
«Si el amor dé Francia ha permane­
cido tan ardiente en el corazón de A lsa- 
ciay acaba de exteriorizarse oon tan 
admirable brillantez, lo debemps^en 
gran parte a su clero que ha sabido 
sostener con tanto valor y perseveran­
cia la llama sagrada del afecto.
Nuestra alegría al volveros a encon­
trar iguala a la que sentís al reunirnos 
con nosotros.
No sólo se os abren las filas do la. 
gran familia sacerdotal de Francia, si­
no también nuestros brazos y nuestros 
corazones.
Os acogemos como a hermanos des­
aparecidos durante mucho tiempo, pe­
ro siempre y cada vez más amados.»
Francia y Bélgica
El presidente de la República ha en­
viado a la Academia de inscripcioiies 
un decreto aprobando la elección dé 
Mr. Henri Pirenne, el ilustre historia­
dor belga,miemhro de la Diversidad de 
Gante, para daiie el título de asociado 
extranjero en fsustitución deMr. Van 
W illavotiz Boellcorff d e . Berlín que 
firmó el manifiesto de los 99 intelectua­
les alemanes y que fuó repudiado por 
el Instituto de Francia desde el mes de 
Octubre de 1914:.
Mr. H enry" PirennO, por negarsó a 
toda colaboración en la pretendida Uni­
versidad flamenca imaginada por los 
alemanés, fuó encarcelado en Mar2o do 
1916. . . .  .
De StockOlmo
Expedición
La Comisión que entiende en las ne­
gociaciones de paz, va a enviar una ex­
pedición-a Austria-Hungría con obje­
to de estudiar la situación política, so­
cial y económica en Austria y en los 
Estados que la rodean.^
La dirección ‘residirá en Viena y  
tendrá sucursales en Praga, Budapest, 
j  otros puntos y  enviará infor^
fe;
Página segunda
<BS momsiSís^tBaassBa R t P I l L A R
i t e '  “ ' ■■ láiércol^ II da Enerada iOI9
mes de vez en cuando'; al departamento 
en que radica dicha comisión.
La preside el profesor A . C. Colinge> 
de la Universidad de Harvard, que lia 
regresado recientemente de Arkan'gel 
y la componen 24 personas.
Se espera qife dicha comisión llegará 
a Viena hacia el 6 o el 7 del mes actual.
tantas veces propuesto por los republicanos 
y otras tantas rechazado y denegado por la 
Superioridad, se acuerda de nuevo.
Veremos lo que ocurre ahora...
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
Presidida por el alcalde, señor Eomero
M á s  p f s i e s i a s
Sr. Director de El Popular.
J TlUrn I TM I i n n r * T Í  n n n  Sr. nuestro: Las que suscriben espe-\ ü  ñ\ I ü I \ 1 ruego que
J l l i l i  J J .V  JL iuU U . i i . J Ü O  1 ®sel siguiente: IsabelSepiilvedae Ilumina'
da Egoa Urrea,somos dos pobres viudas que 
vivimos en la calle de Jorge Juan núrnero 6, 
que sufrió los rigores de la riada. La prime' 
Itáiggio, reunióse ayer tarde la Junta Muni* \ además de los perjuicios ocasionados por 
cipal de Asociados, para seguir la discusión | ®1 agua, tuvo la aesgracia de que su hijo 
del proyecto de presupuesto municipal para I único quedara cojo a consecuencia del en-
i friamiento, y la según da con tres hijos y sin 
I más amparó que la caridad. Hemos visto que 
I han sido socorridos en la misma calle los ve- 
{ cinos María Espinosa, Juan Domínguez y 
I Maria Fernández; y nosoti*as que hemos su­
frido mayores perjuicios, quedamos sin que. 
la junta de socorros haya llegado a nuestras
el año actual.
Los que asisten
Concurren a la sesión los señores Mapelli 
Haggio, Baeza Medina, del Eio Jiménez, Pi* 
ñero Cuadrado, Blanca Cordero, Cárcer Tri­
gueros, Jiménez Platero, Gárcía Almendro, 
01 medo Pérez, Rodríguez Robles, Peñas Ro­
dríguez, García Moreno, García Hinojosa, 
Irigoyen Estebán, Tejada Sáenz, Molina Mar- 
tell, Milanés Morillo, García Cabrera, Fer­
nán dez y Lorin g Croché.
Donde se pr&pone la solifcÍGn para 
enjugar el déficit
Abierta la sesión, el señor García Almen­
dro, en nombre de la conhsióii de Hacienda 
y la minoría liberal que representa, propone, 
para enjugar el déficit de G-i5.328‘44 pese 
sas, lo siguiente:
Establecer el arbitrio sobre pases, higos y 
almendras, cuyo ingreso so calcula en unas 
200,000 pesetas.
Crear el arbitrio sobro inspección sanitaria 
de 'establecimientos, que impoitaiá unas 
222.573‘74 pesetas.
Reducir la partida consignada para olmas 
nuevas a 130.000 pesetas, realizándose, una 
economía de 70.000.
Hacer igual con la partida para subgiste'n:- 
.cias, quedando red.ncida por tanto a 25,000 | 
pesetas. . '
Suprimir la consignación paraila creación 
üúa escuela al aire libre y.onya partida 
era de pesetas 80.000.
Dar por suprimida la plaza de ayudante 
de obras públicas, dotada con cd haber amial 
de 4.000 pesetas.
Bajar la partida asignada para obras en el 
manantial denominado de la Cueva a 20.000 
posetaB.
Los discursos
Rompe ol silencio el señor MolinaMartell, 
quien se muestra conforme con elevar a la 
tarifa del inquilinato ol 25 por ciento, dismi­
nuido con ánteriorídad.
Por contra es disconíorme a reducir la par­
tida para obras del manantial de la Cueva.
Habla el señor Garoia Cabrera, para mos­
trarse conforme con la solución, dada y pro­
pone se fije una nota en la que se indique 
que de no aprobarse por la superioridad los 
dos arbitrios se llegará a establecer el re­
parto vecinal. . .
Empieza el señor Mapelli su discurso, ex­
presando a los señores asociados que hemos 
llegado al momento más dificii en el laborar 
de ios presupuestos y que á este fiinal hemos 
ido en forma desastrosa. > 4
Dice que año tras año sq vienen. con;feocío- 
Bando presuj)uestos.no se sabe cuálniás malo 
y  rutinario y así c-s nmy fácil que el qus se 
haga el año actual sea aún peor que el ante- 
íior.
. Expone qüe la minoría republicana ha 
propu esto con sus;: enmiendas grandes b.'jjas 
en ios gastos y por ello han sido combatidas 
y  se le han rechazado. ‘ . ..
Considera el impuesto deinquihnatO como 
uno de los más ediosós creados por el legis­
lador. Nosotros queremos que desaparezca 
por completo^ pero ya que no pudo ser como 
deseamos, propusimos una baja primordial, 
hasta poder llegar a obtener nuestro deseo.
Le parece muy mal echar ahajo lo que en 
forma plausible ha recibido la opinión.
Se refiere al impuesto que se crea sobre 
inspección sanitaria de establecimientos y 
expresa que ellos lo propiTsieron el año an­
terior, para con su producto realizar unos 
festejos,
Y termina mostrándose partidario de que 
. no se bajen las partidas do gastos apro­
badas.
Dice el señor Cárcer en su peroración que, 
consecuente con su criterio y arraigadas 
convicciones e ideas, tiene que oponerse alo 
propuesto por la comisión.
Expone que de aprobarse eUaumento de 
la partida def inquilinato representaría un 
atropello a Málaga.
Une su voto al del señor Mapelli y exprosa 
que las responsabilidades de lo que ocurrá 
serán de los quo traen una solución contra­
ria al sentir dol pueblo.
 ̂El señor Peñas propone la baja de la can­
tidad asignada para ingreso en el arbitrio 
de patentes.®
Fundámenta su petición en que hace re­
cargar los derechos del Tesoro.
De nuevo habla el señor Mapelli, para de­
cir que manti me su criterio de que nó debe 
recargarse un mismo articulo con dos tri­
butos. V
El señor Peñas retira su enmlenda.
Lo que se aprueba
Con ausencia de la mayoría de los séñores 
vocales, pues en el salón sólo quedan dieci­
seis, se aprueba en votación la enmienda del 
señor García García Gabrera.
En igual forma se aprueba lo propuesto 
por la Comisión de Hacienda, menos lo refe- 
-Tfente a la consignación para obras en él ma­
nantial de la Cueva, quo queda en igual fer­
ina que se aprobó.
También se a j»rueba la tarifa correspon­
diente al impuesto sobre pasas, higos y al­
mendras, que dice así.
Pasas 10 céntimos ios 10 kilos en caja o 
breña.
Almendras en pipas 2‘50 pesetas los cien 
' idles y con cáscara 1 peseta. ' ~
Los higos 5 céntimos por arroba.
Fiiiaf
Y  no habiendo más a.%unto8 do qu© tratar, 
el alcalde da por terminada Ja sesión en las 
postrimerías de lás seis de la tarde.
puertas. Esperamos, Sr. Director-, que baga 
llegar nuestros ayes a los oidos de aquellos 
que puedan socorrernos.
Gracias anticipadas de s- s. q. b. s, ra. 
Il^miinada Egea, Isabel Sexmjveda,
Málaga 7 de Enero 1919.
Tres directores generales^ por JqSíó .,Pran-> 
cóS, con retratos. i  , ‘ .
Madrid mon u menta], fotografía.
La infantina enferma 4© anjor, poesía de 
Díaz Mírete, dibujo d© Roblédano.
Los reyes que siempre reinarán.
La moderna pintura francesa, cuadro' de 
Carlos Cottet, reproducido en doble plana 
central. , . v
El amigo de todos, cróinica de Antonio Q. 
de Linares, con grábádbs. | '
Del cercado ajot.o, versos de Musset y Bau- 
delaire, traducción do Gértó^p Gómez de Ik' 
Mata, dibujo de Solans. '
Unatorre lusitana, portel conde de Sátiti- 
báñez del Rio, con futogr'^fías.
El adiós del cruzado, soneto de Juan G.- 
Olmedill . •:
. Artistas contemporáneos: IsmAei Pmith, 
por Silvio Lago, coa grabados.
La catedral de la Seo* ■
W iisoa en París. l ' .
La iglesia do Osuna, ’
Con el presento número sev®gaia un índi­
ce de las materias publicácíás en 1918.
Se halla a 60 oéntínidarejeraplar en libre­
rías, kioscos y puestos. .. v
Sociedad E conóm ica
Clases para obreros
Por acuerdo de esta Sociedad,queda abier­
ta en Secretaria, desdo el 2 al 15 del mes de 
Enero. actual, de once a tros do la tarde y 
de Siete a nueve de la noche, la matrícula 
gratuita extraordinaria a las clases de Arit­
mética mercantil, Teneduría do libros, Fran­
cés, Gramática castellana y Caligrafía, que 
se .darán de noche en el local de esta Econó­
mica durante el presente curso.
; Los inscriptos deberán ser mayores de 
qninceaños.
Málaga,2 de Enero de 1919.—E1 Secreta­
rio, A  P©í"c//í7.
E n  hSn&p'-ii&i ■ s @ ñ & r  É im p p S iio
En el GQbíeriio civil
Junta de subsistencias
Presidida por el señor García Valdecasas. 
S9 reunió ayer la Junta provincial do sub- 
si.stencias.
El principal punto a tratar era una real 
orden del ministerio de Abastecimientos, 
de fecha ^0 del corriente, tasando los 100 
kilos de trigo a 49 pesetas.
Leída dicha disposición, acordóse; pedir a 
todos los fabricantes de harinas de Ja capital 
valoración jurada de las existencias qúe ten­
gan en sus almacenes y una vez conocidas 
determinarlos días en que dejarán de regir 
los actuales precios del paU y de la hMina.
Resolvióse enviar al citado ministerio 
una relación de los artícaloS tasados última» 
mente por la Junta, al objeto do que proceda 
a su rovisión y nueva tasa.
Por ultimo, quedo enterada de ios diferen­
tes aforos de aceites remitidos por las Jun- 
sas lócales de diversos pueblos.
El azúcar
El subsecretario d;ó Abastecimierítos ha 
rei^radqpóf telegrafqla orden para que se 
Cumpla con la mayor ó'xactítud la tasa im- 
puésta ai azúcar. ■. ,
 ̂ La huelga lie Aflíeqiiera
■ Con reféfencia aPpóhíIicto^ obrero de An- 
qúéro, se recibieron ayer noticias ̂ itisfacfo- 
rías. ■
EnJa oirtrevistá soáténida por una' comi­
sión de obreros y patronos, -líegÓ)se a mra' 
fórmula de concordia, quedando -pendiente 
de la sanción de las respectív 
nes.
LOS EXPLORADORES
El Domingo realizó en la explanada del 
Hospital provmoial diversos ejercicios la 
tropa de exploradores, bajo la dirección de 
su digno jefe, señor Castillo,
A  presenciarlos acudió^: el vicepresidente 
del Consejo local de los exploradores de Es­
paña en Granada, don Juan de Dios Negri­
llo Prieto, siendo ácomp^ado por el presi­
dente del Consejo de Málaga, señor Gómez 
de la Bárcena; vicepresidente, señor Raíz' 
del Portal; secretario, señor León y  Donaire> 
y vocales señores Jiménez Atencia y  Robles 
Ruíz, y ios socios protecicúes de la Institu­
ción señores Triviño Valdivia, Carrasco y 
Picasso.
Los exploradores verificaron práctica^ muy 
importantes, acreditando "el superior gi’ado 
de instrucción que han recibido.
De regreso en el domicilio Social, el señor 
Negrillo' dirigió la palab:^a los explorado- 
res, mostrando su complacencia por el éxito 
que habían conseguido en los varios traba- ' 
jos realizados en su presencia, y  felicitándo­
los con dicho motivo.
Cantó un himno al trabajo, diciendo de és­
te quo era la única base pa^a poder ser libres 
dentro de la sociedad, pues la persona que 
trabaja goza de privilegio^, honores y como­
didades múltiples, sirviendo todo ello para 
que se le respete y se le considere en todas 
partes, *7
Terminó felicitando al jefe de ja tropa y 
a ios instructores jr sul>-in^ructóres.
El acto concluyó dándoj|s vivas a España,
Granada, Málaga y  al señOT'Ñegrillo.
El señor Gómez de la Bárcaua expidiú un 
expresivo telegrama al píésidente del Con­
sejo granadino señor LópezDóriga, envián­
dole, ún cariñéso saludo eír nombró de todos.
vas agrupácic-
p s  MAESTROS
Con objeto do fóStéj aria estancia en. esta
capital dé don Juan de jDtds Ñogriilo, sé 








HOJAS B iB L ie o B ln e is
La NacÍGnda dei Pueblo 
Con esto título, nuestro estimado amigo 
el conocido publicista e ilustrado concejal 
republicano d e r  Ayuntamiento do Madrid, 
don Alberto Aguilera y Arjona, ha publicado 
un notable folleto, impreso a expensas y por 
acuerdo de aquella Oorporáeión municipal, 
acerca dé terna tan interesanike y sugestivo 
como los Presupuestbs para 1919„
En él se contiene lá moción presentada 
por el sóSer Aguilói^a y Afjóba ál Ayunta­
miento madrileño, y el folleto comprende los 
siguientes capítulos: '
«A i Exorno Ayantamieuto.—Importáncia 
del problema.—El proyecto' del señor Sil- 
vela.-^Mi contra-proyectó.-La «plus valía». 
Orgáñizácion actual del repartimiento, in-
ádmlra blem ebtó,. servidos 
merenderos (leí <; Yerno dé Conejo», ■
Fué un acto que los reunidos no pcídrán. 
olvidar, como io prueba gí; haber acoitlado 
«reincidir» cuando fil-séñor Negriíio viako
nuevamente a Málaga. J ; "  . ' '
Al marchar t i la nermósa ci’uclad .Je los 
cármeriés eí distinguí do |éricdista' y .exce­
lente pedagogo pñor Negnllo, Ue llévaomn 
el afecto y las simpatías da mmntoé' fe'bab 
trateim, el carúio de sus
CñrreosA diíiin lsfracíéii P H n e íp if 
de ^ á l a p
complementaria a Ja;del día J  delNota 
ac’tuá]:
i .}'" . do. sellos en las
Aaministraciones, principáis, estará, a cargó
de Soptiembr© último.~La iniciativa de 
Mr. Cailláux.—Las cédulas petsónales.— Lá 
; sustitución de los Oóüsumos.—El problema 
legal.-Proyeótos de ley.-Oonelusienes: el 
presupuesto ideal, el presupuestó posible y 
el presupuestoirimediato.» > '
Los lectores ségúfamente conocen gran
parte del concienzudo trabajo del señor 
Agúílerá y Aijona por haberse ociupado de él 
detenidamente la prensa de, la villa y corte.
La moción del batallador concejal republi­
cano madrileño, que debieran estudiar los 
de otros municipios, ofrece soluciones inspi- 
radas en un (griterío democrático par^ resol- 
yer el magno problema dp las Haciendas 
locales, y por ello recomendamoa.sa examen, 
le lic^^do apiuéstro distingíjjkió correligio- 
’ el acierto y la oportunidad dé 'su
públicació.n.
La Esíera
C.6 viudas O buérfanas de empleados de: Co­
rreos que logoliciten del (|óntro Directiva y
reúnan fes sigpieutesconíiciqnes. ?
Lectura y escritura correctas, principios 
elementales de contabilidad y oonocimiénto 
de la moneda. , I  ;
Las instancias se Cursarán por eonducto 
de .fes .Administraciones principales y  con 
su informe, antes dei lO d^Enero corriente.  ̂
pudiendo enviarse en los días sucesivos. . --------- con
-  , la- I ^®Píl*rami^to los documen-
quilinato y alcoholes.—El real decreto de 6 ; J^^stíficantes de la sitaacidn personal
gida. exi-
El plazo de remisión dp instancias se pro- 
: yogará para las islas Ganarías hasta el 18 
, dpi presente mes. ^
 ̂ capacidad para la fan ción se defi-: ̂á p<m fe práctica, rpserv|ndose el Centró 
■ Directivo la facultad dp sustituir sin nins 
; gRc rpquiqi^p dp % m d i^ ió n ;a  quien juz­
gue no conviene mantener én el servicio de 
expedición de sellos,. . r :
aciones prinoi^^^ podrán 
suspender de funciones Mudo cuenta a lá 
Dirección gpneral. L
. U N I O N  E S P A Ñ O L A
JDB FÁBRKJÁB be abonos, de productos Q’ '̂IM^OS y  de SUP.ERFOSPATOS 
Social e n # a m e ^  desembolsttuo: ID;O0O.,(igO do francos
PARA sus COMPRAS DE SÜPERPeSFATOS, EXÍJA LA MARCA
QUE ES ,LA MEJOR J  '
Fábricas raodefos en VALENCIA, ALICANTE, SEV ILLA y BíA l AOA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de kilogramos de superfosfaíos.
Comprad de preferencia el Supérfosfato especial de I6íl8 ®fe de la Unión Española 
dé Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfaíos lSi20 °i<,
SERVICIOS c o m e r c ia l e s  E INFORMÉ: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 — S-. TELÉPOKO S. f.368
O H  A is r F  A  E6 r  t I  O  A
DE ■— ----------------
J O Y E R I A  Y  P L A T E R I A
Plaza de la Consíííudóo, sánir!.-  Pafî uós de Ja Paniega, qúibs. i y 3.—MÁLAGA
No es precisó recurrir al extranjero. Esta casa, aquí ©n Malaga, construye m 
platino, oro de I8 quilates y plata, toda dase de joyas, desdeía más sencilla hasta la 
de confección más esmeráda y exquisita. .
Esta casa tiéiie copiosa variedad de Objetos artísticos para capricho y fegaío; 
sus elegantes aparadores son-permanente Exppsíéiónde, los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, véntajoéamenté parados cómpradores, las mejores marcas 
en el Ruino de Relojcria, garantizandehtoda corapqsíura, por difícil es que sean, en 
reiojes de MARCA, repeticiones, cronómetros y ci^onógrafos.
Joyería da MURlLLÓ HERMANOS
Marqués de la Panfegj  ̂ l y 3. — Plaza ik  Consílíuclón, I 
■ — M Á L A Q A _
flPillIS. il aTiSTEO
80 plazas de auxiliares administrativos 
del Oatastro de urbana, con 2.000 pesetas de 
sueldo.
Oposiciones convocadas para el mes de 
Febrero.
Conteataoión a los TEES EJERCICIOS, 
por
Diego Machado Granados
auxiliar administrativo doi Catastro, por 
oposición.
DE VENTA EN LIBRERIAS
También la envía su autor a todos ios 
puntos de España, previo recibo de su im­
porte o por correo córtíficauo a reembolso. 
Precio, 3 pesetas
DIEOj  hlACHAOO
Pasaje cb vi ¡nent, 8,—Máilaga
líu .lla -K r'a ígti a -lu g lé s í  
- Oolx.-Axiteríiolta.s
S E R V I C I O  A  D O M Í G I L I O
ALFREDO R00RÍGÜE2 
Alameda 28 Teléfono núnj. Í74
Bepúsilo: Soade áe Araiiáa íQ y 12 
(antes jabonero)
dé de Carlos (STOMALIX)
Aviso de la Gompahía,
del Gas al públiDO
La Compañrá del Gas pone en conócimien- 
to de loó señores propietarios é inquilinos da 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
das tuberías propiedad dé tlicba Compañía, 
no. se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que, con el pre­
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubo? 
y material de: instafecipnes de gas. Los que 
asilo hagaiííSó les deberá exigir antes la co- 
rresj^ojídiente autorización déla Compañía 
jjára pódér identificar su personaüdád coma 
óperáriós dé la misma.—LA DíREGGiÚN.,
Ss recolado por lô  médicos de las cisco p^tes del m,u3j4o.poi^e loní- 
flcá, ayuda á las (íigestipnes y abreel apotiío, cubando fe^moleslian del
l ü T E S t l M O S
j s r s ' .E íR o
Luna creoiente.el i ó  a las 10 50 
Qai. sale 7 31. Róñese 17 18
8
e/ doior da esiótpago, fá dlspapslá, ¡as scadfas, vómitos, ¡napétónefa, 
diarrass en niños y adultos que, á veces, aftérnan con estíéHirntantó, 
dUatadóR Y úlcera dei estómago, etc. E s  antfséplíeo.
Do venta en las principaíes farmaGías del moñ#y én SérrsnOí 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á qiiien les pida.
irÍ!:;mau& 2.--Miércoles 
dantos Jé hoy.—Saii Eugeniano. 
cfení»3 da máñauáí-'-Sant.a Basilisa. 
Jubileo para hoy.—En ia Concepción. 
Para maÜBná.-^En ídem.
Artfficía!
M A R C A S
)
T9 )
E X 'i m .
R A P ID O
. - pe3(iLo3; Só^ódad Mnáhcíerii y  Minóía, Cavíos ÉÁéi; 6 
Telóíxmq- y  m almacenes' materiales y fe e te r ía s^ .
En la PiajEa t ó   ̂̂ ̂ ̂
Observaclonas ¡Meteorológicas
Observaciones tprnadus a las ocho de fe 
mañana dé ayer, en la estación meteorológi­
ca de esté jnstitutq,
Altura baremétrica reducida a O 751*0. 
Máxima del día anterior, 13'4,
Mínima del mismo día, 7*2.
Termómeíro seco, 7'6.
Idem hdmedo, á-,4.
Dirección del viento, N., 
Anemónietfo.-lLm. en 24 horas, 7.
, Hilfedo dei cielq, cubierto.
Idem del mar, nbarejada- 
Liuvja en mim-, O'G fe
m O T I G I A S
a m a
;'ú
&fperíg&fefe 4© : cá! I8j20 ’pgffks fe prákimá siembra, dib rlqaeza
^l>;^pÓsí|t:í:o 0 A , 2 2
Pára Informes y |>fecfos, dirigirse a lá pirectlón;
A L  I Í  íJ L í  & I  G  A  , 1 2  X  I  3  r
En el negociado coiTespondíente da este 
GobierHO civil a© recibieron ayer los partes 
•de áccidenítes del fccabajo sufridos por los 
obreros siguientes:
r^egoBenitez Reyes, Guillermo Aragón 
Naranjo, José Soler Gómez,' Tomás García 
García, José García Ramos, Guillermo Cor­
tés Beltráii, Juan Péréz Conejo, Guadalupe 
Montero Bsrmúdez, Jáab Són'a Pérez, An - 
ionio Aragón González., Miguel Ponce Agui- 
lar, Manuel Roca Gallego, Juan Prieto Segu­
ra, Juan Rebollo Mengibar, Francisco Gon­
zález Palomo, Manuel Algüera Ucoda, Agus­
tín González Roy, Juan Dorado Ornees, Jogé 
García Arcas y  Antonio Molina Sánchez.
■ A im a p é i i 5-.;.:iP êr‘X»®t©xri|a6' a l ' .y o íp ' l a ja y - o y / 'y '  p y
' - ■ ■ — - "ú ' -’ . r  ’ ' T '
 ̂ J . V L I . 0 , ^ ; ’G : 0 V X '  L
_  Galle jáán p^inez Gaj*oíaLanf®s Ésp^epfe) V Mareha^
Exfé®*® sniródo, ett Dáíerfe de Hetramiétitas, éhapss de hfeiro y zinc, b¿itatés''ca!‘a ed!Í
Don Mamiei García Guerrero, como presi­
dente del Colegio oficial de farmacéuticos de 
esta provincia, ha. solicitado se inscriba a 
nombre del citado Colegió en el Registro -de 
la Propiedad, el dominio de uu local situado, 
ép la planta baja dej edificio destinado a.jÉs- 
cüéfe Nprmál de maéatros.
El último número de esta selecta publica­
ción, que acaba de ponerse a la venta en Má- 
fega, contiene el siguiente..sumario: . , ^
Fnita recogida, cuadró d,e Pinazo Martí- 
^"2, admirable portada en colores.
_Ofe|al lámina en colores, dibujada por
Paul Rielh.
El arte de contar cuentos, crónica de Luis 
Bello.
' El arbitrio sobro pagas,almendras e-higos,
Noche de reyes, poesía de Pedro Iglesiü ' 
Caballero.
Nirvana, verso» de Vil]ae,spesa, con un di­
bujo de Oehoa.
W M M  - M m
 ̂ fecalle de ¿afeerano gq jirodujo, en fe 
. mañana de ayer eptre M anpl García Halle- 
. «Maestrilío>> y BaJdomero González ' 
. Calvo,-fuerte altercado q ú e ^ ^ in ó  en .riña,
. A coasecuencia de ^io íresuitAherídeM 
seguodo, siendo curado en |a casa d© socorro 
de la Explana-fe da la EsííBíÓn, da una he­
rida incisa de un centímetro en la región 
costal izquierda, de pronósfeq reservado,.
pespuéa da curado pasó k  herido a su do- 
inipilio, situado en la mis^a calí© teatro de.
El «Ma.estri] lo» ingresó eu Ibs-cafebozos d e ' 
fe Aduana, a disposición' de la autoridad
co.mpeteTi.to. , ,•
ArtíiíÍBISBtÉ]'3P.Áéó^tT.^,jL|,
lAmaoéR al p©f ¡»ay;&P y menor de ferróiertó
aceros, chapa» de zInLy látóhi aíambVeL éstáñ^ 
fetSt lOi îlferia.ífevaz îcGemeníGía, etc. etc. ■ ' i
El juez de primera instancia del .distrito 
d®. Antequera cita a don Lorei^o Díaz Go- 
Loy.
, El de Gauoín, a Mayer Martín.
m  dé Campillos,; a Dolores Flores Here- 
día. . —
í d,® Á’'élez-Máfega, á Manuel Martín ,Ro-
uez.
S; Afe-MALASA
Irene López Heredia, visita del Caballero 
Audaz, con fotografías.- 
«Ooniino», óueuto de Áutoniq ¿esay^ con 
dibujos de Ribas. "
^  v iN ctS :.., ,
ñbeva,,dos máqui­nas de coser (una dq pie yótra dé níanóJ nn 
paírquinqué, an fiínéblé cotí cója dé nfásica
y «Ha 4̂iena,prerisá de hier^c^ara
¡Armaclílitlo?' míwwoSO.
nÍPrflQ h J a t r V n é r f V r ^  mfeas,. fundición
En los áyuntafei^tós jJé’Ifebá Campillos 
y Banadalídj se públióó lá lista de
 ̂los mayores Rontri buyentéb-qüe tienen de­
recho a^elegir comprómfeia^ieB pára^^ élec- 
oióuésde sébadórcs, ' - v - fe   ̂ ^
Cura -el estómago e intestino^' ól Elixir 
i^tomaéal dé Ssiz de Carlos. ■
ESTABLECIMIENTO DE MATBRIÁL ELÉCTRÍCO
ceNTiro DB AVISOSE Af VlSBD^Í Minina  tÁélO.I.-MÁLAOA
^D ejad dé admimstrftr Á?eite de hígado de 
bacalao^. ̂ 0  y  los niños absor-
ven siempre cÓn repugnancia y  qu© les fáti- 
lo digieren. Reem^a?!Í^io por
rfjTOO-DBSIÉÍfiD, qtte
tonas fesbimña® farmaoiáé; air^táble al pa­
ja jar, más, activo,^oilita fe formación de 
los huesos, eq fe su i^ s  , de. deU-
en fe anemia, en fe efi fê
^matismos. Exíjase fe
':V..í’í'
Jí-"?s'ŵ î ŵ -- / r ' '  ’ ''̂ '■ •i' "i-rVM^ ,7 ’ ' ' * " '•f -í,' ífc,;: ' . ■' \’ . ' j  ‘ ' ' ; - .  V ü  ̂ , ' .
■•■y-s:fi.AWWT'~
* :■:■ y # í ¥ '  - ■
- ' M U ' .
■* '■'' , ' ‘~*í'', . '





tador profesional, visitan' 
comen dándoles ^ue formulen á^etm.aadá^ 
exigencias.
Aseguraron hallarse eompro'bado, qúe- s^ 
trata de agitadores. '
El gobernador adopt^^las oportunas laedi^^
’ 'das. ' r r . . '
ííarbén .
■Valencia.—Hoy- fondeó en el puerto el va^ 
í ■ p^i<mupÚ2Coa», con cargamenld'á®^'carbón^ 
p ir i la^impaftía ferroviaria del' iNorte. . '  ;
- Se -Je e¿|;re|fó cierta cantidad de dicho oomí--
biii^^|e ala^Comp^ñíá delGas, para que noí 
Busp^dá el servicio. v
Trasatlántico
Oádiz.—^ey: fondeó ehít^Reina Victoriá Eu-;, 
geniíC»c,pr^pdent^de €Ja|ísr^B,:tr¡%eiido un,
- regigj^ntbiiaquí d ig n a d o .
 ̂No M y trasíaif»
‘ ‘ ' • Cácfiz.—Hádá hay tpdayíU f‘6;^$dio'ál tras*
' -/lado del re^nii^nto cíe' Má^k. ‘ . '
,; .. .EmBapdoj- ,, . '
■ ha eóih^cacÍp;el embj^adpr-dola,Ar^
eeágr 3<der d^ardiola. , > :?
Rrécauci^l^
San Sebastiám-TrjPnetíÉ^kK”̂  esferas 
gubernamentales feanc^^, la campañabol- 
ohoviii»tai<i^biÓBí^e7ífddptado en la feon- 
teid* rigaawsa^Jtó^ddí,'- hasfá* el pniíto de 
V que estando aoor^^ó normalizar el paso pOr 
la misma el dfa’ í ^ i »  íSa: aplazado-la' diSposi- 
r . ción hasta qhelas circunstancias lo aconse-
u ^ k $ ¿Q $' ''H’' ■ ‘ '■■•■"■■-■ V--. _■ ■ ■ ,
u^S ê. comenta mqcho^^ntredos ha- 
ponencia refer^ntq¡a las/facul- 
* ;^di^§nes, .cu.yOf|^tp ha. sid.0 oq-
fefntps-p ación alistas da la  .Df ̂  
^es^am^jl^stados 
ir Ghalbáiid^ vocal de 1¿ GomÍBÍÓn 
fel t̂ariai c0^  rfpdés. cota un icó sus | 
■ábrela, iáboh; d e  dicha Comí-;
pación en ella.' '
ij ĉofilo Ilizo ol se^or Señante,de- 
l||Ho#para conocer áh^^pinión, ' y  
bión osDsuran que' sá'^4j^lera rei^0-« 
te de la Diputación;vízcaina.̂ .̂ ’ i  ■ ■;
. Pradera y Oruela > ^
i.8̂ ebástiáü.--~fío.y^lrah ■ ^ lid o  paraMa* 
ipoti ■objCto do asistir á lals reiínioñes de 
misión extraparlameútaria, los seBorés 
dera y  Oruela.-' '
Fuaxotí despedidos por algunos amigos, 
ue les aplaudierión al arrancar eí rréii'. - :7 
fradera <fió desde la ventanilla un7yiya,a 
i^aSi^quer faó contestado por cuantqs se 
en oí andén. .
A^íraGlofies vascas ,
.Stián;—Tambíéíi marchó hoy a 
.^hor Señante, . déspu.^|^q.:reoo* 
ón de las diputaciones
' asistieron ropresentantes de Tarrasa, Saba- 
; dell, Manresa y  otras poblaciones, ■ ;
V -Decidióse elevar una respetuosa protesta 
íLal Gobiórno, por el reai decreto modificando 
-I. elrógimen arancelario. ; ; >
Conflictos resueltos
Barcelona—Han. quedado soluoionadas las 
huelgas de tipógrafos y carpinteros, reanu­
dándose^ hoy,misai4  las tarea* 
Algq;nos:caxRÍuferes.no pudieren trabajar 
por oareoer de torramiontas, que fueron de­
positabas, en el Síndldato. . '
También ha sido solucionada la huelga de, 
los obrerqs que trabajan én los talleres de 
material fertoviaric de Gironés y  Gompañia.
Effi M A D iU n
' Kadrid-^DIS.





Dibr&fif a . ( • #...
Interidfl*
Amortizkfelé a. por 1©0
f  ' Gaype^.
> ; 4 por lOG. :  V" >
Aocionesí Banco &  Americano; 
! ' * d^ Hspaña . .
»  Sociedad Azucarera 
■ ' Bref^fentes. ,
» i „ ■  ̂ Ordlítíiiias . , 
ObligaéiopQB Aaucár’éra ‘ 
Banco Español Hio de;ia Blata 
» Central Mexicano , , , 
» de Ohile- . . ,<'•,
» E^pafToidB Ohjle . . . 
O. B. Hipotecario 4-poy' 100 . .
]& por IGO . , 
A, F. 0 . -Hórte <la España * * • 
^  * ' M .Z .y A  . . . »  
Teaoromuevo ¿ .. . , ,























|^;Hon ante estudiad da íbrma de 
jíponencias r#iiéíVss a la auto- 
mmía ;n¿l î<|ipal y regional, a presentar im 








ŝ  thanifestan tes recorrieron las cal Ies 
ips.leS)dando vivas a da autonomía de
F cantando ;«Hafí€fgador$»i
Los tfaiivlariGS
ftf?'.=t;i.-ís«tP2ia.T-La, Com'pañíkj.^e ^anvias ha 
a^rdi^iS/tponceder a los obreros el jornal 
eh el caso de acciáchtC- en líigar 
■jornal qué antes disfrutá^án.
■deUprnal es compatible óMí ̂  dé 
d.ehMon tepío, ■ , ■
...ftmporar "1'
a, rrH a; amain adí> qjgo ,4l  te mpo- 
I el mar continúa alborotado, 
tampoco es' tan intébéo como ayer, 
óntaña ha caído una iigeH'a PWada,
ia  üniversidail
Bar^íona.-*-'S0 ha celebrado, cania solem- 




—Ha, quedado cerrada ia sos* 
é3-iniciara por la Cámara de 
,al objeto de constituir §1 Banco 
iindustrial. ^
1 X^pa^dado asciende. iada sumá 
:pe^ta^. .̂ ."'■7::.-' ■
é&uferfijioía' ■ ■: :* ■ ■ -■'r;.v v. .-
•íg^^d/el. Aienoo popu|i^i.épci- 
ha ceiebrade una *bónférenoia 
■ erproyectO de leyjformulado 
pi qq.0 designara el Instituid 
^^yi^ión.- ' ; ,  7
í^aálaxda presentó una propoei- 
»1||^ía:Íos siguientes términos: 
|^i,dad do declarar obligatorio 
^tlró^'.psra obreros.
,^ad dél;p^oyecto español re- 
slomes para la'vejez. «
Satisfactoria de nuestro 
gpoeioiones rnás . im pof' 
:í^n  extránjáret -lóbr^
^uquQK^pnso, en nombro dél 
ip^yisión, su confprmiákd' oqri 
!̂ i|sta, que fué áp'rófe^á. ' 
^ ^ fía r  a detérlljnadba par* 
raos, p.af^4tí«fevoMá- 
a'iabor iniciadaí 7,  ̂%
qnto del trabajo na* 
íPft _punión, a la’ que
Oéspedída
El e:^6mb3jador alemán, principe de lia- 
tibor,.Ka'estado hoy en palacio, con objeto 
de despedirse del rey.-
Oofía Vietopia
a; doña Victoria se halla bastante
mejorada.
(^bstante> hoy no ha salido de su5 ijabi' 
tacioúés p*'arti cu lares.
; ‘ Hdíargo, macabro
En él ¿llometro nú-mero 6 de la carretera 
de Velenoia, que pertenece al esreano pue­
blo de V^locas, encontró una pareja de la 
‘guardia-civil un brazo y una manó de hom- 
bré, enterrados entro unos matorrales.
_ El juzgado, al tener conocimiento del ha* 
ílazgo, ordenó qué Siguieran practicándose 
exoavaciones.
Así ,se hizo, encontrándose a popa profun­
didad la cabeza dé uñ hombré, que sir<-duda 
fué corpulento. , . ; . '
hfás tarde se en contró el cuerpo, al cual lo 
ñiltaban. las piornas y el brazo hallado ' pri-' 
meramente.
E os trabaj os con ti unan en el. l ugar del su­
ceso. .-; ■ ■ ■ . . . -  '■ ■ ■■ ■
- Este ha causado p^n  sen Faeióm ' .
Parece que se tyaia tda .mnorimem - 
' Los médicos-aseguran que ios restos halla­
dos están enterrados désde hace ■ mAs do' 
quince dias. ' ■
Hasta ahora se ignora el nombre de la vic­
tima,per haooi’se sumamenfce difioil la ifiéu- 
tificación.
El Juzgado trabaja activamente, habien­
do sido detenidos ya diez vecinos dé Valle- 
cas.
Cfíprmacíén
Hablando Romanones con Ice perio-dístas 
dijo; Ya he .manifestado antes de ahora que 
inmediatamente íjespué? do.quo la Comiaión 
termine sus trabajos,; y  el Gobierno les 
apruebe, se yeri%arAla reapertura del par­
lamento.
Leác proyset̂ s
Se conocen máadétalies ée. loa pncyectos 
aprobados por la ponencia de la íratonomfa, 
en la reunión que celebró ayer en oasa de 
Maura,
En el estatuto.cathlá,?! seiníjiodnoe la r,ú- 
vedad de concéder éí yoto a las niují^res.
La concesión so hace con ciertas restric­
ciones., teniendo 8u cuenta las coxidioiones 
quepíidas mujeres CGncurvaix, ■
En las grandes urbes y-en  los ajruñta- 
miefitós que exce'^an de determinada númé-; 
ro de habitantes tondiúni derecho a emitir 
su voto las mujeres que sean cabeza de fami-, 
lia o jefes de hog.ar, pero no tendrán voto 
las mujeres casadas n i las solteras que ca­
rezcan de hogar independiente.
Sobre este mismo asunto dictanse inte­
resantes disposiciones .sobre las que se guar­
da reserva.
Soblernos civiles
Nuevamente soba Tueíto a hablar de 3a 
provisión de ios-gobiernos civiles de Má'a- 
ga, Vatencíaj Toledo y Ciudad Eeal,
La Alia Comisaría
Se aseguya que el Gobierno ha explorado, 
sin resultado probable, la deaignscíón do 
una personalidad civil para la Alta Comisa* 
Hadé Marruecos,.
.Consigalentemeute se dice que dicho egr* 
go será desempeñado por el elemento mili­
tar,
Atarmá
A  pesar de los telegramas que,se reciben 
de provincias,sábese qué en algunas regiones 
hay síntomas alarmantes.
Se añade que el Gobierno está apercibido 
de ello y que hay adoptadas las medidas ne­
cesarias para evitar cualquier conflicto.
La Comisián extrafiarlamentaria
A  las cinco de la tarde se ha reunido en la 
Presidencia el pleno de:la Comisión extra­
parlamentaria, para examinar los proyectos 
redactados por la ponencia que designó en su 
primera reunión.
Los periodistas, noticiosos de antemano de 
la reunión, so situaran en la puerta de la
Presidencia e interrogaron a todos los 'vooa  ̂
les, que no hicieron maniiestaciones de. in­
terés. ' -
El señor Gasset expuso su ereencik' 
acaso se neoeeitara más de una reuplóq para 
ultimar el trabajo que le había sidd -en^-' 
mondado a la Comisión.
Gupemia esté* porque habla algunosTveooa- 
les que no conocían,por no recibirlo el tiem- 
pOj el texto de la ponencia referente a la au­
tonomía de losmunicipios.
El señor Sánchez Toca se mostraba muy 
oxrfcimista-, creyendo que la-reunión.: serie 
provechosa. *, ^
T am bién  d ice  el ^ m id e n t e
El coixde de KomanGnee'nos dijo que ha-; 
bía estado conferenciando con él s&ñor Dató"' 
sobre lá reapertura de las Cortes y'‘ o tros 
asuntos. . . > ■ : : ,
Añadió que sólo llevaba a la reunión el; 
deseo de que la Comisión acabara su cometi­
do cuanto antes, a ser posible; hoy mismo.
Terminó diciendo que probablemente no 
habría n^cesidad de dar nota ofioissa.
f ExftH cácíón
 ̂ Sa .asegura que e l no haberse contenido 
Maura dentro de los límites v3e su último 
discurso en el Congrfige, se débe a ciertas' 
negociaciones HovddfíS' a cabó;-éu Barcelona 
portel ei'üseal del Suprefráo; señór Maluquer, 
todo lo cu,al,explica |a actitud que observan 
ahora- Itt^'region alistas.
El ca ta s tro  «rb a n o
Hoy se ha firmado la esperada réotifica- 
oión-del Hegislro del Catastro urbano de 
^ "d rld . " ,
El su ceso  da V a lleoa s
ííSéconoóen algunos detalles más'dol ha- 
¿.Ifezgo de restos humanos eu las cercanías de 
.-Vítjleeaa, : •
'  E l déseubrimíento se debe a" do» obreros 
llaií).adoS-líIarcelino Diez y Mariano Infante.
. .»'Lq9 resto? óstaban enterrados en lín sitio 
oonocido porjPaloraar dé la Rivera. :
El tronco del cadá'imr fué hallado envuel­
to en iin saco'gon-psja.
Opina el médico fbrense de Valiocas que 
el cadáver debía corresponder a Im hombre 
de bastanté oda4 j:-q ^  sin. duda erx corpu* 
lento. ■■ ■
La-mano encontrada primerameb^-tíéne 
un dedo de menos, y presenta una herida 
punzante, que la atraviesa por completo.
En el pueblo se-hacen mUchos'ebinenta- 
rios acerca del extraño y mietei ioso hallazgo.
Creese que se tardará mucho tiempo en 
descubrir a los autores del crimen.
La víctima no haeido aun identificada.
En O obern atién
El eoñor Gimeno, al recibir hoy, como de 
eostumbre, en el ministerio de ia Goberna­
ción a los periodistas, les.dijo-qua ya estaba 
resuelto el conflicto de los caj teros, mostrán­
dose sorprendido ds la nota .que estos em- 
;pleados habían enviado a 3a prensa.
Anadió que pasado mañana conferenciará 
éou Navarro Reverter, para resolver defini­
tivamente ía cuestión. 7
'  Dijo que DatbetÓn había aceptado la'fór­
mula para dejar satisfechas las aspiraciones 
de los carteros. .
Refiriéi'idOííc a la uianlfestacíón de monar­
quismo celcbx'aíla o-n Barcelona, declaró'que 
el Goniei’no/estaba nvuy satisfecho.
'Añadió que había tranquilidad ep todas 
las provincias, fegún ’ qí tefegramas que s0 
recibían de los gobernadores oi vi les,
Afeniféstó quo en virtud de ios acuerdos 
adoptados el Silbado por loa obreros de Pe 
ñarroya, habían reanudado éstos el trabajo, 
reinando completa tranquilidad eq t^da 3á 
zuna minera. ’
Agregó que el ministro de Haoienda.sefior 
Caibetón, so ocupaba de loa detalles refe­
rentes ala fórmula d.3 concordia que sebos­
eaba entre el Gobierno y el Consejo de Ad­
ministración de k s  minas de Almadén.
Añadió Gimeno que Oalhetón estaba yá  
al habla con los consejeros que explotan 
aquellas- minaír, habiénclose entrevistado ya 
coa oi presidente dól Consejo minero, qué es 
el r-xmínktro señor Garnica. ‘
Aclaró que al rpinislyo de Hacienda es a 
q-nicn compete' solúcÍDnar este asunto, toda 
vez'i^'l^ el mlnistério de 3h Gobernación sólo 
tiexio-que vejr con las cuestiones que se re­
fieren al orden ptiblico.
Dijo que había estado en la est.ación.espe- 
raudo al conde de Románon.es, pero que e l 
tren traia hora y  cuarto de retraso y tu-vó 
que retirarse para ir a palacio a despachar 
con el rey,
Confirmó que en el reglo alca zar conferen­
ció con el conde de Romanones, poniéndole 
al corriente de las novedades ocurridas en la 
península durante los días que don Alvaro 
estuvo en Palfna del Rio.
El señor Gimeno en su despacho con el 
rey, sometió a la firma de éste un decreto 
aumentando el sueldo de fes secretario? de 
las dipuTiaciones provinciales.
El decreto en cuestión tiene su origen en 
la Ley de mejoras a los funcionarios, habión* 
dos9 tramitado el asunto debidapi<ipte pQn 
e l^ n s é jú á é  Estada.
El ministro de la Gobernación dijo luego 
a los-periodistas que el Gobierno festaba sa- 
tintechoghísimo del trabajo, realizado por ]a 
Comiejióipextraparkmentaría, pues los vo­
cales de la misma han prooui ado aplicar to­
da Sñ inteligencia para resolver el gsup'^q 
00 M nna rapidea de quo no üay precedentes 
en. España.
Añadió que fundándose en las doolaracio- 
nes del pregidente del Consejo acorca de la 
reapertura de las Cortes, 'éstas probabíe- 
mente se abrirían en la próxima .semana,
PalaSírai de ORífeetón
. Efpxinistro de .Hacienda señor Caibetón 
ha desmentido rotmidaraento los rumores 
acogidos por un periódico acerca de qqe so 
proponga el Gobierno emitir un nuevo em­
préstito/
Refiriéndose a las reformas introducidas 
en las Juntasdo Aranceles y Valoraciones,
dijo que había recibido algunas protestas y | 
muchas felicitaciones. - I
Afirmó el ministro que estas reformas les I 
imponían los tiempos.modernos, para "estar | 
preparados cuando terminen, los convenios ( 
comerciales, ' f
Comentando las reclamaciones suscitadas | 
anteel au-upcio, 4  ̂ iba a-aumentar la 1
circulación fiduciaria del Banco de España, | 
dijo que, carecían de fundamento, pues nue,s- | 
tro país tenía que entregar en breve Ciento 
setenta millones de pesetas a los Estados 
Unidos, y setenta a Francia, para responder 
a los compromisos comerciales co.iitraidós 
con los paises citados, en virtud de los cón- 
venios.
■: Ademáá.y cOn el mismo motivo hay que. 
h acer ontfega. de otros tresci e n tos' e in c u e uta 
millones, ■ '
- Hablando de los presupuestos dijo-el mi-; 
nistro que prcbablemonta el primer día de- 
sesión los kerá en el Congreso.
D.ielios presupuestos serán casi u n a vépro- 
ducción de Ig.s formulados por el liltiivjo Ga­
binete que presidió el señor Maura.
El presupuesto, de ingresos no experimen­
tará modificaciones, para evitar eontro’ver- 
sias qneqjadíau resultar irredaotibles.
-V Termimó, diciendo oi -señor Caibetón que 
esta tarde reoibfeia en su despacho a una ; 
comisión d cl Bmeo do S>pañft para tratar de 
la reforma:di:ó Estatuto do dicha entidad de 
crédito.
No dice náda
A.I salir el señor Maura, de la reunión ce- 
lebrada por el pleno de la Comisión extra- 
parlamentaiia, manifestó a los periodistas 
que.no podía decirles nada sobre este asun- i 
to, por que ya.lo^h^bía dicho todo la prensa.
Regreso ¿s Homanones
El'condé deíl-araanónes regresó esta ma­
ñana a Madrid.
Desde la "estáción. marchó asa  domieilÍQ, 
y uíiá hora después se dirigió al ministerio 
de Eátado.
Allí recibió a los periodistas, dioióndolés 
qué, según les había anunciado, esta tarde 
seyeuairia el pleno déla  Comisión extra- 
parla mental ia. * '
Añadió que mañana se celebrará Consejó 
de ministros, por la tarde o por la noche, 
pues ello dependerá.dfcl resultado de la reu­
nión que mañana celebrará la Comisión' do 
la Autonomía,
Afirmó el conde q.ue las Cortes no tarda­
rán en fetfuírs?, no pudiendo señalár ’̂Rl 
momento la fecha de la apertura,.por que 
también, dependía de la discusión y  a‘|>róba' 
ción de los proyectos autonómicos, por par­
te de la Gomisíón y dai Consejo de mir.is- 
tros.
Lo qu8 se dice
Se concede importancia a la reunión que 
celebrará esta tardé el pleno de la Comisión
Amortizando la plaza de profesora nume­
raria de Solfeo del Oonservátorio.
Resolviendo roclamáciones cíelos fnñcio- 
narios del cuerpo especial de las secciones 
administrativas de primera enseñanza, con 
mótivo d¿ la mejora do sueldos.
Apertura
En ©1 Conservatorio de Música y Decla­
mación se ha celebrado el acto de apertura 
de la universidad, que no pudo verificarse 
en el local propio,por dsficieocias del mismo.
La solemnidad, a la que asistió numeroso 
público, fué presidida por el señor Carra- 
cido.
El discurso inaugural estuvo a Cargo del 
catédrático de lá Facultad de Medicina; se­
ñor Redondo Oarranceja, y versó acerca dtd 
tem s:«Lá degeneración y regeneración de 
■ nuestra raza».
Aseguró el señor Redondo, que k  degene­
ración -fien6 por princdpales caú.^as la avario- 
sÍ3,;,:eí paludismo, la tuberGulosis y el cáncer. * 
Áltermlaarsu discurso, fue muy" aulau, 
dido. - ; A
Después se hizo el reparto, en la forma 
acostumbrada.
Oe abasteclmigiitos
ininfetro de Abastecimientos estuvo un 
la Presidencia para conferenciar con Roma- 
nenes sobre diierer!tes asuntos de su depar­
tamento. ' /
Confirmó eí señor Argente que en el pri­
mer Consejo que se celebre, se tratara de la 
exportación del aceite,
Las Cortes
Asegurase que si la Oomísión extraparla- 
menfcark termina su labor en la actual se- 
maua, el Martes próximo serán abiertas, las 
Cortes.
extrapa ría metí tari a;
Esta madrugada se habló do la posibilidad 
de que la obra de la ponencia no se apruebo 
per uuaniraidad, presentándose algunos vo­
tos particulares por consecuencia de loé 
opu.'stos Qjitmíüs en lo que se r&liere al Es­
tatuto de Cataluña.
Los máí eptimisias a.seguran que r.p, se 
llegará a formular ningún voto p.artieúfer, 
aunque habrá rtservas deoritcrlos para evi­
tar dp este rqodo el plántóamiento do discre­
pancias en el seno de la Comisión,
Se o naidma, pué£,defeooB!)\do, qnc k s  d.i- 
vergeaoks no.se reflejarán ahora, pero se ex­
teriorizarán al discutirse el problema cu el 
parlamento.
Log bien i ntbrmacos respecto a la p.irte de 
la ponencia repartida hasta ayer entré loa 
individuos do la Comisión, no coultan que 
hay en ia misma extremos do importancia, 
los cuales encontrarían gran hostilidad en 
los conservadores.
Entre dichos extremes figura él que se 
contrae a la autorización que se da para los 
servicios de policía, seguridad dé la re­
gión.
Comenlaiios a una eonfereneia
La CQuíereneia csisbrada por los señores 
Dato y conde de Romanones ha sido muy 
comentada en los círculos poli ticos.
Algunos oom&nturistas suponían que ha­
bía habido en la entre vista discrepancias, 
que acaso determinarían una variación en 
la actitud que, observa aotualmente el parti­
do conservador, en relación con el Gobierno,
Sobre e! viaje
El 3viñoi Barciii íinunoia -al, conde de Ro* 
mi%nones, .desde Barceioaa, que en la prime­
ra sesión del Cengreso explanará una Inter­
pretación sobre su viaje a Paiía,
Oe ferrocarriles
Según ha manifestado el ministro de Fo­
mento, unp dolos problemas que, apenas se 
abran las CoítoG pla.pteará con decisión, es 
el de ios íérrocarriles, pues creo sinceramen­
te que el día que nuestro país tenga realfeft- 
da una extensa,y completa ped ferroviaria, 
nos encontraremos eon una España nueva y 
progresiva,
Anunció que presentará al parlamento 'Ua 
proyecto de canstrucción de ferroe&rriles por 
élEgtado."
A brígala fir.me convicción de que este 
sistema resultará más económico para el Te­
soro, si es que retiene en cuenta que con él 
antual procedimiento de subvención ha habi­
do ferrocarril que costó 80G.OOO pesetas por 
kilómetro,
L4I ‘̂Oíicefí?,,
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
De Instracoión.
Disponiendo que la Sección IS dol minis­
terio se denomino de Archivos y Biblioté- 
oas.
Los Museos arqueológicos, propiedad in­
telectual y otros asuntos, conocerá de ellos 
la Sección It), titulada!. Fomonto de Bé- 
lla.s Artes, la cual se denominará en lo suce­
sivo, únicamente, de Bellas Ártes^ "í'
Contra la viruela
E l gobernador m vil ha dicho qiie mañana 
publicará Un bando haciendo verla conve­
niencia, páralos vecinos-, depresi^rse ala 
vacunación o revacunación.
Rropón ese. el señor Romeo castigsr a los 
.oulpablos o abandonados, con fereríes. mul­
tas,
 ̂Dasdo luego precisa ser inflexible, por* és- 
timar jpre es ósta la manera de'evitár íá pro­
pagación de la viruela, quo Sigue, segúñ ó.l, 
caiisando muchos estragos.
Míirmuraclenai
Todos los comentarios qué se hacían esta 
tarde en loé bireuíos políticos y.pu ol salón 
de conferencias del Congreso, v-ersabau so­
bre .do la Úbr^siéii oxtrapark-
méntaria y spbre la apertura de fes Cortes.
Entre los comentaristas había g r ¿  eapeo- 
tecíón por conocér éí ksuítado de la reunión 
de hoy" en la Présideu.cia.
 ̂ Se comenta también la entrevista ■ oole- 
bradaporlos señores Dató yeónde de Ro­
mán or.eS, creyéndose que esta' conferencia 
ora cosa obligada después do Ja rennióu que 
i03 exministros conservadores t?YÍeron„aver 
en 6x domicilio del señor Dato»
La afeúfcud qu8; , é  at,ibula aeste partido- 
respecto a la ponencia déla  Goimsión auto­
nomista fué también tema de los más di ver­
sos comentarios/ ,
0Riísblo clediomb#
CficialmoUi.0 se sabe quo el miuistei'io do 
Abaptécimiontos. Ae denominará sn breve 
ininisterio dé Trabajo, lodustriá y Comer- 
010, abarcando sus., funelonea todo io referen 
té n estos ramos Re la actividád nscional.
M miniatério Re' Fomento éólo entenderá 
en lo relativo a obras púr>lioás.í
NotR oficiosa
En el Ministerio de Estado.se nos ha fiiót- 
lita.ió hoy una nota, eu la quo.se dice que el 
Gobierno húngaro ha dirigido una procla­
ma a los subditos do las naciones extranje­
ras, anunciándoles que está dispuesto a res- 
petar todos sus intereses y a fijar las bases
- para que la actividád dé diohos elementos y 
; la de Hungría permítan soluciones de tran­
sigencia en'beneficio de todos.
 ̂ Esta actitud del Gobisrno húngaro no ha 
impedido que Transí]vania reclame.
Olea Roiz Glraáiiez
A  las siete y media de la tarde, antes de 
terminar la reunión de la Comisión extra- 
parlameutaiia, salió el señor Ruiz Jiménez 
de lá Fresldéucia.
; A l ver a los periodistas les dijo qbó había 
solicitado permka dol presidente de lá Oc-
misión para salir antes que termínase el i c** 
tOjpor ueuer que presidir una coiifereuoia en 
la Cámara de la Propiedad Úr-bána, en la 
cual disertaría sobre gÍ Canal de Isabel II.
Añadió que sus compañeros continuaban 
reunidos, habiéndose quedado tomando el 
té y  entrando en el fondo ds lá cuestión. 
Luego añadió*;
“-"•Todo va bien. Volveremos a .reunimos 
mañana.
Betailes da la reunión
La y&unión de la Comisión extraparí a* 
mentaría comenzó á las cinco en panto y ter­
minó a las nueve de lá nbehe.
Los primeros en salir fueron los señores 
Maura y La Cierva, que no dijeron nada a 
: los periodistas. •
Luegó Salló oí to'fiñe de Romanones, di­
ciendo a loa periodistas lo mismo que R.uia 
Jiménez,
Preguntado ai sería la liltiuia remiión de.. 
lá Comisión, dijo qué no lo sabia y que tam-
- poco podía ealeular la-s veces qno podría 
volver a rennirso.
Spbre si habría .o' no poii¿ejo de  ̂miofetros 
nia.ñans, mar>i’4c.st,ó el conde k  ncícoaidad de 
combinar k s  horas deí Ocnsejí) ¿én la reu­
nión de la Comisión e.xtraparkm'entaría.
Poco.después pl conde de BomanoiiéS nos 
Jdcilitó la siguiente nota oficiosa de k  reu- 
'nion,. '■ ;
I «A las cinco y medía de k  tarde se reunió 
da Comisión extráparkméntaria, asistiendo 
los catorce vocales que la constituyen, per 
.haber áiáistido él señor Pfááera, rostableci- 
‘do de la dolencia que le impidió concurrir á
la reqnfe.p aptérioV.
Déspúés de amplísima deliberación sobre 
la totalidad-del dictamen de la ponencia, Se 
entró efe eléxámen detenido de las bases de 
autonomía regional.»
Todos los vocales dé la Comisión se mos* 
traron.reservadísimos.a la salida do la reu­
nión.
Mientras lOs periodistas aguardaban la sa­
lida de los vocales de lá Comisión ex'crapar- 
kmentaria, hablaron oOn una comisión del 
Cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
que tenían el propósito de visitar a Romá- 
■ nones para solicitarl la creación de un 
Cuerpo especial.
Los comisionados no pudieron ver al pre­
sidente por hallarse reunido con la Comisión 
autonómica, pero conferenciaron con Broca, 
que les ofreció trasladar a Romanones la pe­
tición que le hacia ñ.
La misma comisión de empleados visitó 
por la mañana con igual objeto al ministro 
de Instrucción Públieá,S8ñor Saivatílla. •
Después de la reuriión
Después de terminar la reunión do la comi­
sión extraparlamentaria visitamos al conde 
de Romanones en su domicilio.
-—Ha sido muy interesante,la reunión, nos 
dijo.
Todos los puntos de la autonomía .se d is­
cutieron minuciosamente por todos los vo­
cales de la Gomisló.n.
En vista de que ol señor Gasset se ha que­
jado do que algunos periódicos publican 
noticias concretas de las deliberaciones, no 
I solo de ia poñéncia sino también del pleno 
de la Comisión, mientras'éfi que tiene perió­
dico, ha respetado el secreto, se acordó jura­
mentarse para no facilitar ampLiaeiones.
Por eso nada puedo decirles, sino que es­
toy muy satisfecho y- que oreo que en tres o  
cuatro sesiones se úítimará todo eí trabajo^ 
Se ignoraba si sería mañana el Consejo "̂ q 
ministros, pues tambiéh'’se reunq, pleno 
de la Comisión exfcra.parkmen>.Via, pero yo 
teñfeél compromiso de hoy ConSe-
Jó para sóiucíonár fec'D'bstión olivarera, que 
es un pi'oblemá íié Extraordinaria importau- 
ciá, que no adñ'tito aplazamiento.,
Detodús modos, lo que ocurra no depende 
de mi vóíuntad,, pues yo, me tengo que su­
peditar a las circunstancias.
Si la Oomi.sióñ extrapárlamentaria, des­
pués de 003 o tres sesiones,aprueba el dicta­
men de k  ponencia, seguidamente se reuni­
rá ol Consejo de ministros, para estudiar el 
proyecto do ley, que se paleará en el acuer­
do do la Comisión y  .quo después on seis o 
siete días líevaremosa las Cortes, presentán­
donos en el Parlamento con autonomía y  con 
el Presupuesto.
Las circunstancias son las que en definiti- 
ya deeidiián la marcha de los acontecimien­
tos.
Del pleito conservador solo conozco lo pu­
blica á o por la prensa.
Es falso que yo quiera .'entrometerme en 
estos asuntos, causándome honda pena no 
vo.r a los conservadores oficialmente en la 
Comisión extráparkméntaria.
Creo que los problemas que actualmente * 
requieren la atención dél mundo e-stán muy 
por encima de los partidos y  d e jo s  jefes, 
Sa equivocan quienes atribuyen determi­
nadas intenciones al decreto sobre la Junta 
de ar.aucelí s, del cual se quejan algunos in- 
dostriales de Barcelona, pues este decreto 
no tiene ninguna relación con los problema^ 
qne ocupan lá atención ahora.
Solo há sido un aoto de previsión del 
nistro de Hacienda.
Interrogado el conde de R^map*¿,neg gg|jj,Q 
el actual momento polítioq.^ ,̂qs dijo lo si­
guiente: ■
Creo que la opiui'^a de los nacionalistas
barceloneses no>-toda  k  opiuióu de Cata­
luña.
Sobre este y todos los demás asuntos que 
exigen la intervención del Gobierno, deseo 
siempre el concierto del mayor número de 
Voluntades.
Se equivocan quienes piensan que. estoy 
de acuerdo con Cambó,
Mi actitud es bien diáfana. Gobernando 
me encuentro ante "un problema apremiante 
y piTouro fsooger el mejor camino para re­
solverlo, iuspirándome eú la justicia y  con 
deseos del mayor acierto..
Y o no soy culpable de que todos los cen­
sores de la opinión no hayan respondido al 
llamamiento que les hice, pero me descono­
cen quienes creen que por eso me detendría 
yo en mi camino, .
Me llama ©} o'amrdimientb de un deber y  
detenerme equivaldría a desertar.
Terminada la ponencia de la Comisión se 
discutirá, y  creo que kerá aprobada rápida­
mente.
Cuánto trabajo la Comisión So convertirá 
en una obra en la que las Cortes demostra­
rán que dentro de la monarquía se puedo 
solucionar el problema antonómíco,
Decreto de (lísoluciún
Un íntimo de Romanones ha declarado 
creer qne el condé podía lograr, si quisiera, 
rd decreto de disolución dél párkraento.
Suponk'ique no había hablado de ello con 
ellrey,por juzgar muy delicádo él asñnto.
Además, estimaba que el conde no se sien- 
té inclinado s obtener el decreto, ,
AsaiTiblea
Se ha eelebr'ado lá anunciada as^áfebléa’fe. 
rroviaria, proponiendo el nombramiento de 
unacomisión- que sp p on ga je  acu ordo con 
k  Ásociacióu general de ferroviarios, para 
estudiár las modiíkacionfis que proceden* 
en k.escala de sueldos.
Esta comisión rí^íizurá sus trabajos, al 
mism o tiempo que fe  Federaofón proseguirá 
sus géstiones oer^’ del Gobierno 2y de las, 
oompañias para conseguir la totalidad de k s  
reivindicaciones formuladas en Agosto.
La proposición fué aprobada, nombrándo- 
dpse an el acto la comisión.
Finalnaenta .se acordó hacer constar la pro­
testa de la Asamblea por la iiltima circular 
de la jefatura, que coneideran losreunidoa 
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A  las cuatro de tarde ha tomado posesión 
de su cargo el nuevo Presidente de la Au­
diencia, don Marcelino González Ruiz.
A l acto asistieron representaciones de los 
Colegios de ahogados y procuradores.
También concurrian numerosos magistra­
dos y secretarios judiciales.
En señal de duelo
La sesión de hoy de la Diputación se ha 
levantado en señal de duelo, por el falleci­
miento del diputado Señor Pérez Oliva.
Comisión de electricidad
Mañana se reunirá con el subsecretario de 
Fomento la Comisión permanente española 
de electricidad, para iiiformar sobre lapcsi- 
bilidad de que el Estado construya una red 
nacional de telégrafos.
Con el proyecto se estudiará la cuantía 
del presupuesto correspondiente.
Huelga
Telegramas de Lisboa fechados el día 4 y 
recibidos hoy en Madrid, a causa del tempo­
ral y de la censura portuguesa,^ dicen que el 
personal de Correos y Telégráfos de Oporto, 
había planteado la huelga general,r coino 
protesta contra la actuación de las Juntas 
militares.
Estas enviaron numerosas fuerzas, que 
obligaron a los huelguistas a continuar en 
BUS puestos.
No obstante la presión de las Juntas mi­
litares, persistió el acuerdo de huelga.
El Presidente do la República reunió con 
este motivo el Consejo de ministros, al que 
fueron citados los presidentes de las cáma­
ras y los jefes de los grupos parlamentarios.
Los representantes de las Juntas perma­
necieron en un salón contiguo al que se ce­
lebraba el Consejo, siendo frecuentemente 
consultados.
Ataque
Berna.—Dic?n de Berlín que al regresar a 
sus cuarteles el regimiento de infantería de 
Bremen, fué atacado inopinadamente por 
marinos «spartakus», quienes dispararon so­
bre aquéllos sus ametralladoras, obligándo­
les a firmar un acuerdo por el cual se com­
prometen a entregar las armas.
Colisión
Londres.—Los periódicos alemanes publi­
can una noticia de Koingshntte, participan­
do que ha ocurrido una colisión entre los 
huelguistas y las fuerzas militares. '
Los soldados dispararon sus ametrallado­
ras, matando a veinte huelguistas y hacien­
do muchos heridos.
Nombramientos
Zurich.—Dicen de Berlín que el Consejo 
Central ha confirmado el nombramiento de 
los ministros prusianos en funciones.
El abogado Hugo Hermán ha sido nom­
brado Secretario adjunto de Estado y Justi­
cia en sustitución de NostheSen.
Concentración
Amsterdam, En la frontera sajona se con­
centran tropas alemanas, esperándose el 
ataque de los checoeslavo.
Kropctkine asesinado
Stooliolmo. Según dicen de Bergen, Ivro- 
potkine a quien detuvo en el mes de Sep­
tiembre la guardia roja, acusado de conspi­
rar contra el Gobierno de los soviets, fué in­
gresado en una prisión de Petrogrado, don­
de lo asesinaron.
Conflicto
Amsterdam.—Se han declarado en huelga 
los ferroviarios de Dan tzing.
La huelga que sostienen los mineros de la 
provincia del Rhin, se ha extendido a la otra 
cuenca minera.
be anuncia la huelga general en Dona- 
hurgo.
Defunción
París.—Ha fallecido el exsenador del de* 
partam.snto de A'rc^ja, Mr. Paul Erezeur.
La lengua hispana
.^ew úork. El estvdio del idioma espa­
ñol viene despertando gran entusiasmo, 
existiendo en todas las oficinas neoyorkinas 
empleados que aprenden la lengua de Cas­
tilla.
Los periódicos comentan el movimiento 
hispanófilo que se observa y esperan que ha 
de contribuir notablemente a e stimular las 
relacioaes entre los paisas de origen hispano 
del continente americano.
El importante periódico «The New York 
Herald» dice:
«Ese deseo de familiarizar con la lengua 
española es bien elocuent?: nuestro país está 
en vísperas de desenvolver prodigiosamente 
8u comercio con psises de lengua española y 
nuestros compatriotas se lanzan a estudiarlo 
para atender la gran demanda que vendrá 
en breve.
Cálculos
Washington.—El departamento de Ha­
cienda ha hecho el cálculo de gastos pioh i- 
bles para el año fiscal corriente,represen tan • 
do los ingresos unos cinco mil millones por 
rentas y utilidades, y, ademái mil cien mi 
llenes por otros diversos conceptos, especial­
mente por empréstitos que ascienden a 
14,168 millones.
£1 total de ingresos sumará conjuntamen­
te veintiún mirmülones de dólares o sean 
6,600 millones menos que los ' fastos proba­
bles.
La déuda pública era en los Estados Uni­
dos en 30 dei;Junió pasado de 12.396 millo­
nes, sin tener en cuenta.dos níillones de sal­
do en Tesorería.
El ministerio de Hacienda ha hecho ges­
tiones para la amortización de bonos de em- 
préstitos.a fin de mantenerel precio a la par.
Hasta primero de Noviembre se habían
comprado bonos por vajor 244 miJlone^.
Nuevo ministro
AVashingtón.— Hablando el ministro de 
Hacienda dimisionario Mr. Macado de su 
sucesor Mr, Glass, hizo grandes elogios de 
sus dotes financieras para acometer los pro­
blemas hanoarios.
El nuevo ministro es periodista, con lo 
cual resulta que un representante de la pren­
sa pasa a ocupar uno de los puestos más de­
licados de la administración pública.
Elogios
Washington.— Ha sido muy comentada 
la actitud del rey de España traducida en 
los vibrantes telegramas de congratulación 
que dirigiera a los aliados, especialmente a 
Poincaró, como Jefe de Estado de la nación 
cercana a España, con motivo do la victoria 
aliadi.
En los centres políticos americanos esti­
man que esa adhesión del monarca hispano 
testimonia que don Alfoneo no simpatizaba 
cin  los imperios centrales, lo cual t;ene 
una marcada importancia desde el punto de 
vista del fracaso de la diplomacia alemana.
El príncipe de Ratibor se consideraba 
dueño de la situación en Madrid, apoyado 
por fuertes capitales alemanes invertidos eñ 
España, pero todo ha Sido nn desastre, un 
nuevo desastre que agregar a la organiza­
ción teutona, tan deleznable como la mili­
tar.
Un periódico neoyorkino dióe:
«No podemos por menes de preguntarnos 
^^ué emoción habrán sentido los alemanes 
residentes en España, ciando leyeran lo 3 
mensajes que se cruzaron entre Alfonso 
X III y Pgincaré.
Durante año3 enteros trabajaron los ale­
manes en Es paña,y gastaron dinero sin, tasa 
para germanizarla.
Dicen con cierta razón que España faé 
neutral, pero las felicitaciones del rey de­
muestran que así como por las armas fueron 
derrotados los tudescos, igual suerte tuvie­
ron en la pi’opagánda diplomática cerca del 
pueblo español».
La revolución en Alemania
Berna.—Oontinnaméntó se reciben deta­
lles de los sangrientos desórdenes que en 
Alemania promueven los «spartacus».
Ultimamente asaltaron el Ayuntamiento 
de Berlín, colocando ametralladoras en las 
ventanas ,del edificio.
En las calles se registran sangrientas co­
lisiones.
Los «spartacus» han asaltado la radaccio- 
nes de varios periódicos, incendiando los lo­
cales de los mismos.
También asaltaron la Agencia Wolf.
El pueblo ha emprendido una ruda cam­
paña contra el Gobierno, pidiendo la desti- 
tueión inmediata de todas las autoridades.
l a i  m's^s de «spartacus» se han dirigido 
a Wilhelmsdresse, ..
La lucha en Berlín
Berna.—Comunican de Berlín, que en las 
calles continúa coiphatiéndose sin cesar.,  ̂
Los «spartacus» se han apoderado de los 
edificios de Oorreos y Telégrafos.
Un grupo de revolucionarios asaltó el edi­
ficio que ocupa el canciller.
El prefecto de policía Echen, perseguido 
por los «spartacus» se ha refugiado en un 
castillo, haoiépdole Treixte a los revolucio­
narios.
N o t a s  de so c ie d a d
En el tren de las dos y quince,’regresó 
ayer de Madrid,nuestro, querido amigo y co­
rreligionario, el diputado a Cortes por esta 
oiroungeripoión, don Pedro Armasa Ooha.n- 
dorena. ^
. De Albacete vino don Eraricisoo Megíasy 
Alcántara. '
De Granada,,don Miguel Pulido Castro  ̂
Da Almería, el primer vista de dicha 
Aduana, don Juan Martínez, con su distin­
guida esposa y bella hija Ma; ía.
De Córdoba, don Joaquín Miranda Sega- 
rra.'
De Campillos, don José María Hinojosa, 
De Teba, don Diego Darán Villanueva.
De Antequpra, don Juan Ruiz Salinas.
Da Andújar, don Bernardo Clemente ?ía- 
morano y sqi bella esposa doña Cecilia López 
Argüeiles, que vienen realizando su viaje 
de boda.
De Alora, don Javier Ramírez y Ciózar.
Terminadas las vacaciones, ha regresado a 
Málaga, en unión de su distinguida se'ñora, 
nuestro querido amigo el ilustrado catedrá­
tico de esta Escuela Profesional de Comer­
cio, don Francisco de A. Portuny Ramos.
Ha llegado de Ceuta, don José Arcas P é­
rez, primar teniente alcalde de aquel Ayun­
tamiento y so hijo don Antonio Arcas Ro­
dríguez, capitán de la Cruz Roja Epañola. , 
Sean bien veoidos.
En el vapor «Reina Victoria Eugenia» em­
barcó para Cádiz nuestro distinguido amigo 
don Argel Pérez Herrera, director de esta 
Sucursal del Banco Español de Crédito.
En el misCQO vapor embarcaron para Bue­
nos Aires, don Rafael Laque Prolongo, don 
Manuel Fernández Rivas,yi^ñoradoña Lui­
sa Burguei de Valero, don José Ayüa Mu- 
fiél, don Ismael Mila y señora. ,
*■• *
En la iglesia jparroqúial de los Mártires,se 
ha verificado el bautizo de un hijo de nues­
tro querido amigo don Miguel Alonso Her­
nández y de su distinguida esposa^doña Ca­
rolina Sánchez García.
Se le impuso al neófito el nombre de Mi­
guel y fué apadrinado por don Juan OrdÓ- 
ñez Palacios y su distinguida esposa doña 
Ca: olina Sán̂  ̂hez y Bravo de Mancilla.
Ha regresado a Málaga, después de lárga 
ausencia, nuestro particular amigo don Poli- 
carpo Pérez Villaverde, acompañado de su 
distinguida esposa.
Ha sido pedida la mano dé la bella y ele­
gante señorita Elena Fernández Moya, para 
el distinguido joven don Juan Andreu Cer­
vantes.
Ha falleoído egta capital la respetable
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señora doña Adela Quiles Agüera, viuda de 
Péiez,, emparentada con nuestro querido 
amigo y correligionario don Eduardo Palan­
ca Qiiles.
Reciba éste y demás familia doliente la 
expresión de nuestro pésame,
«* *
Se encuentra restablecido de la afección 
grippal le que aquejaba, nuestro estimado 
amigo particular don Emilio Herrera Calyel 
Lo celebramos.
* *
Ha experimentado notable mejoría en la 
dolencia que sufre, el comerciante de esta- 
plaza don Rodrigo Garret.
Deseamos su total restahleoiraiento.
T i m  o
Con el fin de pasar unos días divertidos, 
llegaron a Málaga hace pocos días, proce-, 
dentes de La Peña (Gr anada), el matrimonio 
formádo por Giegorio Gómez Ortega y Esco­
lástica Díaz López.
Fijaron su provisional residencia, en la 
posada del Carmen, situada en el Pasillo de
Santo Domingo, y ayer mañana se presentó - 
ante Escolástica iin desconocido, rogándole  ̂
aceptara el encargo de repartir una limosna 
de cinco mil duros que un millonario le ha­
bía entregado para los pobres. '
Llena de júbilo fué Escolástica a contarlo 
a su esposo y éste, ni corto ni perezoso, hizo  ̂
entrega a su mujer de dos mil quinientas ' 
del ala, capital que le acompañaba y de que 5 
la incauta de la mujer hizo entféga a los dos | 
desconocidos,puesto que a poco de estar p?li-| 
queando con el primero, se presentó otro que 
intervino en el asunto.
La infeliz, al encontrarse sola y  desliar el 
pañuelo délos duros, encontró sólo recortes 
de periódicos. .
Después se presentó el matrimonio en la 
Jefatura de policía coatando sus cuitas..
Sabemos que la policía trabaja activainen- 
te por descubrir a los autores del hecho,dé 
loa cuales tiene la pista.
AUDIENCIA
Rapto
Julio Villalobos Naranjo, sostenía refació­
nos amorosas licitas con la joven Rafaela 
Claros Claros, a quien indujo a que aban­
donara la casa paterna y la sustituyera por 
la suya propia, cosa que ella hizo volunta­
riamente.
El hecho se realizó en 19 de Diciembre de 
1919, desde cuya época vienen haciendo vi­
da marital.
El jurado emitió veredicto de inculpahili-: 
dad y la Salá absolvió al procesado Villalo­
bos.
Defendía el letrado señor Conde, que abo­
gó por la absolución.
Destino
Por la Dirección General de’ Prisiones ha 
sido destinado a la Central dé Granada ,«1 pe­
nado por el delito de hurto, Pláóidó Bueno 
Medina, para que extinga dos años y cúatró 
meses de presidio correccional,
Juicios suspendidos






dor, señor S. Pastor.
Coín.—Disparo.—Procesado, Juan Ponce 






Relación de los jurados que han de actuar 
en el presente cuatrimestre.
DISTRITO DE ESTEPONÁ 
Cabezas de familia
Don José Sánchez Guerrero, Esteponá; 
Don Jacinto Márquez BenitezJd.
Don Miguel Sánchez, i l .  .
Don Francisco Mateo, del Rio, Genagual- 
oil.
Don Francisco Raíz Navarro, Estepona, 
Don Benito López Blanco, Casares.
Don Francisco Martín Ox-tíz, Estepona. 
Don'Federico Martínez Guillén, id.
Don José Cuetraño González, id.
Don Ramón Ruiz Navarro, id,
Don Alonso Carrasco Gareía; Casaresi 
Don Antonio Rojas, Jubrique, •  ̂ -
Don Antonio González Rubio, Guanalgua­
cil.
Don José Trujillo Sánchez, id.
Don Francisco Romero Mateos, Ídem.
Don Antonio Cálvente Gúefeero, Pujerra. 
Don Gregorio López GaroíafManilva.
Don Juan Benitez Espinosa, Jubrique.
“  Don Juan Gil Colorado,. Casabes.
Don José Trujillo Sánchez, Gl^nalguacil.
" Capacidades .
Don Antonio Pérez Tercaléra, Estepona, 
Don Agustín Lozano Aragóni,id.
Don Juan de Hoyos Ledesnía. Genalgua- 
cil.
Don Diego Andrade Mena, Pujerra,
Don Fernando García Luque, Manilva¿
Don Juan Roldán Guillén, Estepona,
Don Juan Troyano Martín, id.
Don Manuel Mendez Martínez id.
Don José Salas Gonzáles, Capares.
Don Savador Gómez I^artín, Estepona,
Don Grarola Infánt^e, Caparep.
P A S T IL L A S  PECTORALES DE=G.F.MERINDéH 1ÜD
En bnriaclas ydrogüerüs, 07s Paquete.
Es el mejor tónico y nutritivo para convalecientes ) 
personas débiles. Récómendadó contra la Inapetencia 
malas digestiones, anemia, tisis, raquitismo,
Pídase en fa/macias y en la del autor, León 13,; Madrid
■te












José Borrego Troyano, Estepona. 
Andrés Cano García, id.
Cándido Ortíz Lozano, id.
Eduardo Jiménez Andújar, id. 
Superñumermos 
Cabezas de familia 
José Martín Quintana, Plaza Consti-
9-
Cristóbal Lab ado Machuca, Torremo-
Dbn
Don
Antonio Belmas Martínez, A Fríes 12 
Lorenzo Carretín Filiberto, Carmen 3. 
Supernumerarios 
Capacidades
Antonio Huércano Álvarez, Rizo 20, 
Andrés Jurado Ruiz, Compañía 22.
Sucesos locales
En la calle de Torrijos fué detenido ayer, 
por escándalo Mariano Con¿jo Martín. .
En la casa de socorro de la Explanada de 
la Estación, fué curado de una herida, en la 
rodilla derecha,'le pronóstico reservado, Juan 
Leiva González. --
Dicha lesión se la produjo en su domioir 
lio,8ito en el Camino de Antequera, con un 
haoha en el momento_que cortaba leña.
Por prescripción facultativa pasó al Hos­
pital civil, donde quedó, encamado. .
Por escandalizar en calle del Agujero, 
fueron detenidos por guardias de seguridad, 
Isidoro Gal yo Herrán y Rafael Mora Priego.
Noticias de la noche
Anoche comenzaron las clases para obre­
ros en esta Sociedad Económica de Amigos 
del País.
Con gran éxito sigue proyectándose en el 
acreditado cine PasGualini la colosal pelícu­
la de gran atracción de la casa Pathé, titu­
lada «Zita», interpretada por la simpática 
actriz Robinne.
Para esta noche se anuncia.nuevamente, 
compietando el programa otras cintas de 
gran interés:
De la Proyincia
En el partido rural do las Yescas, del tér­
mino de Cártama, ha sido capturado por la 
guardia civil el vecino de dicho pueblo A n­
tonio Ruiz Carreras, el cual se hallaba rebla- 
, mado por el Presidente de esta Audiencia 
provincial.
DELEGACIÓN DE HACIENDA
Tor diferentesbonceptOs ingresaron ay^r 
en' esta Tesorería de Hacienda 17.406‘8 i 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 66'50 pesetas don 
Francisco Salas Pérez, por el 10 por 100 de 
la subasta de aprovechamiento dé pastos del 
monte denominado «Sierra Castéílana», tér­
mino municipal de Casares.
Jerónimo Muñoz R íos denunció ayer en 
la jefatura de policía a Manuel Ponce, por­
qué constantemente le amenaza e insulta.
Dos súbditos ingleses que habían abusado 
del vino de Má’aga promovieron anoche 
fuerte escándalo en la calle deLarios, pene­
trando en el Café Español, de donde fueron 
expulsados por los guardas particulares d ? 
dichá calle, requeridos al efecto.
Uno dé los'ingleses sacó una pistola, ame­
nazando con ella al público.
No fueron detenidos, por emprender la 
fuga.
En un eátablecimiento vinícola entraron 
anoche tres alemanes, consumieron cuanto 
se les antojó, y llegada la hora de pagar el 
gasto hecho, se neg.aron resueltamente, 
pémpieron vasos, bot filas y estabandis- 
Pbysfcosa no dejar títere con cabeza.
Dé'fios' tres tudescos pud,o detenerse a 
|nno, que en el trayecto recorrido hasta la 
Aduaná arrojaba aí suelo copas y trozos de
botellas que se había guardado.-
La Administración de Contribuciones ha 
aprobaJo para el año actual las matrículas 
de subsid.io industrial del pueblo de Fuente 
de Piedra, , - > ,
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de piedra del monte denomi­
nado «Sierra», del téymino municipal dé 
Coín, a favor de don-José Gómez Rodríguez
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes' retiros:
Aniceto García García, guardia civil,38‘02 
pesetas. ó ’
Don Vidal Arias Tejada, teniente .coronel 
de infantería, 487*50 pesetas, ■




Vientos fuertes del Oeste. Mar agitado en 
todas las costas de la Península..En la de las 
Islas Canarias, baja mar. . ' >.
Continúa cerrado el puerto de La Coruña 
a consecuencia del temporal reinante en 
aquellas costas.
En la Comandancia d,e Marina se inscribió 
ayer el licenciado del ejército, Luis Antonio- 
González Almendro.
A l capitán de navio don Antonio Rogi 
Echenique se le ha ooúcedido la cruz de ter­
cera olase del Mérito Naval.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas concede las siguientes pensiones: 
Doña María del Carmen, doña María de la 
María ¡de Ips.Ang^és, don 
Agustín y  don. Man ueí, Gómez Segalerva, 
huérfanos ¿el teniente coronel don José 
Gómez Salguero, 1.251-pesetas.
Doña María de la Luz Suárez Giitiér^z, 
huérfana del capitán dOn Ignacio Súárez 
García, 525 póse tas. r
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­




X San t o s ,  14. Mál aga
Cocinas y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se vendem Lotes de Batería d 
cocina de pesetas 2*40 a 8, 8*75, 4*60, 5*60 
10*25,7,9,10*90 y  12*76, en adelante has- 
ta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente une
compre ppr velar de 2^ pesetas.
in st r u c c ió n  PÚBLICA
Para los niños qne lo necesiten se estable­
cerán en las escuelas las instituciones de 
asistencia infantil necesarias (comedores es­
colares, roperos, clases de guarda, duchas, 
etc.) (Déla Escuela Nueva).
La Delegación regia comunica al señor 
Director de la Graduada núm. 2 (de Capu­
chinos), que don José Ranea Cintera ha to- 
mado posesión de una sección de dicha es» 
cuela.
El día 5 tuvo lugar la sesión anual regla­
mentaria en la Primitiva Asociación local 
de maestros de Málaga.
El señor García Gea pidió la continuación 
de la Directiva. E l señor Rodríguez se negó 
irrevocablemente a seguir en la presidencia. 
El señor Baudin se mostró partidario de la 
renovación, fundándose en que organismo 
que no se renueva,.muere.
En vista de lo avanzado de la hora, se acor­
dó continuar la sesión el próximo Domingo 
a. L s cuatro de la tarde.
La Asociación provincial ha aplazado su 
sesión anual para el próximo Carnaval.
En Salamanca ha habido una asamblea de 
maestros, sin servicios interinos, pidiendov.. 
su colocación en propiedad.
Han sido designados para el reoonooi- 
tqiento facultativo de la  maestra de Benao- 
ján, que solicita sustituirse por imposibili­
dad física, los médiops de la capital señores 
Molina Martes, López Somoza y  el inspector 
provincial de Sanidad señorRosado.
La maestra de esta capital,doña Teresa Se­
villano, envía a esta Inspección, para su tra* 
mitación e informe, expediente soli..itando 
del ministerio que se convierta en Graduada 
con tres séceiones la Escuela Unitaria que 
desempeña la interesada.
Se encuentra enferma, aunque no de cui­
dado, la esposa -del señor Inspector de la 
3,  ̂Zona,
Deseamos su pronto restablecimiento.
El alcalde de Guaro pide que se le remita 
certificación que exprese las sumas que por 
sueldos^ rétribucipnes se lé vinieron pagan­
do a la maestra y  maestro deaqurl pueblo 
desde 1,° Enero de 1902, las que se les Satis­
facen en la actualidad y  la fecha en que por 




Juzgado de la Alameda
Nacimiento.—Trinidad Ruiz Díaz.
Defanoiones.-^Dolore8 Quiles Anguéra, 
Manuel López Roldán, José Laque Menji- 
bar, Josefa Ricart Medina^ Frauoisoo Padi­
lla García, Antonio Moles Díaz y José Alca­
lá García.
Juzgado de la Merced
Nacimientos,—Antonio Pérez Gutiérrez y 
Baltasar Ramírez Sánchez.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimieatos—Bernardo Liñán García, Jo­
sé Portillo Fernández y Francisco Campos 
García.
Defunciones.—Milagros del Rincón Ruiz 
y  María Sánchez Sánchez, ,
El Jarabe Orive es de grato sabor y de 
acción sorprendente, en todas las afec­
ciones del aparato respiratorio.
3Pax*a i n d u s t r i a s
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorro.
Y  se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la, «Virreina Alta», con 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes de cisterna, cuarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, independientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadradop.
Para informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calie Madre de Dios, número 2.
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga Ibs señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbré.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servido a 
todos los trenes.
Espectáculos
CINE PASCÜALINI.—É l mejor de Málaga,—• 
Alameda de Carlos Haes, (junto al Banco de 
España). -H o y  sección continua de cinco a 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do- 
mingos y días festivos sección continua de 
dos de la tarde a doce de la noche.
0*90; General, 0*15: me­dia, 0*10.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves y  Do- 
miimos, secciones de tarde y noche, proyec­
tándose cintas de las mejores casas. - 
?recios.-jrButaoa, 0*80; Mediaj 0*15; Gene­
ral, 0*16; Mediz, 0*10.
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